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El descanso domin ica l O t r a provincia en poder 
de los cantoneses 
Profunda y no grata sorpresa nos ha 
causado el proyecto de decreto anteayer 
aprobado por el Consejo de ministros, en 
.e| cual so modifican las vigentes dispo-
siciones reguladoras del descanso domi-
nical do la Prensa. 
Nos sorpz-eii!*: la nueva reglamentación 
porQ'10 no acertamos a descubrir los he-
chos ni las razones que justifiquen el de-
creto, que entraña radical reforma de lo 
estatuido. Oficiosamente se alega deficien-
cia de la legislación actual, que «no fija 
_se dice—en qué momento puede comen-
zar» la tirada del periódico del lunes. E l 
régimefi actual es c larís imo: 
Los speriódicos do la noche dejan do 
publicarse en la del domingo. Los de la 
mañana en la del lunes. Unos y otros 
pueden hacer sus ediciones de provincias 
de! lunes, o sea comenzar la lirada, en la 
{arde del lunes. Con tal reglamentación 
ej descanso dominical es efectivo, y por 
más de veinticuatro horas, para cuantos 
intervienen en la confección y distribu-
ción de los periódicos: redactores, corres-
ponsales, obreros, vendedores y repartí- i SHANGAI, 15.—Se confirma que las tro-
dores. I pas del Sur pros'.gucn su avance en la 
Cuando la ley no va a estar clara, cuan-¡ P10vinci? de • ^ ^ " S . . ^ . ^ f p d * ^ * -
do el descanso de la Prensa va a correr ' da' Pagablemente, independiente dentro 
Parece que las tropas de Che-Kiang 
han abandonado al jefe de Shangai 
Sale para China un cazatorpedero italiano 
LONDRES, 15.—Según noliciáfe recibidas 
de Shangai, en esta ciudad circula el ru-
mor de que los cantoneses, después de 
haber ocupado virtualmente toda la pro-
'vincia de Fukien, prosiguen su avance con 
dirección de Han-Chow. 
También se dice que la provincia de 
Chekiang se ha proclamado independiente 
de Sun Chuan Fang. 
Parece que HaoChow se encuentra ya 
en; poder de los cantoneses, según se afir-
ma en algunos , centros. 
E l ferrocarril de Shangai a Han-Chow 
se halla cortado cerca de Limping, 12 mi-
llas al Noroeste de Han-Chow, probable-
mente por obra de las tropas de Chekiang. 
Se dice también que las tropas de Sun 
Chuan -Fang se preparan' para resistir el 
avance de los cantoneses hacia Sanghai. 
riesgo de .muerte, a pesar y en contra del 
solemne compromiso internacional con-
traído por España en Ginebra, es ahora. 
El ministro del Trabajo no toma como 
objetivo y, a la vez, punto de partida de 
su reforma el trabajo del hombre, sino 
el de la rotativa. Y dice: «Se determina 
el descanso por el tiempo que esté parada 
la máquina.» «No se podrá comenzar la 
confección de un periódico—declaracio-
nes hechas al señor Marquina—hasta 
veinticüatro horas después del cierre de 
máquinas del número anterior.» Resulta, 
pues, clarísimo que la máquina—que no 
se cansa—va a reposar veinticuatro horas. 
El que no va a cesar en el trabajo durante 
ese, tiempo es el periodista. He aquí por 
qué: 
A las seis y media de la mañana del 
domingo—por ejemplo—terrñina un perió-
dico su tirada; puede comenzar, por tan-
to, la tirada siguiente a las seis de la 
mañana del lunes. Pero ya se advierte 
que la redacción, composición, ajuste y 
fundición do un periódico requiere horas. 
Para empozar a tirar a las seis de la 
mañana del lunes hay que empezar a dar 
cuartillas a las linotipias a las diez o 
las doce de la noche precedente. Luego 
el periodista que trabajó en la noche del 
sábado al domingo trabaja también en 
la del ¡domingo al lunes. Trabaja como 
todos los días y todas las noches. ¿A qué 
hablar de descanso de veinticuatro ho-
ralí fct descanso qué en el domingo dis-
lru\c no será mejor ni mayor que el de 
cualquier día de la semana. 
¿Y cómo se podrá hacer oí periódico? 
Subsiste la prohibición de cursar tele-
gramas y conferencias lelefónicas de 
de poco tiempo. 
Las peticiones de China 
MANILA, 15.—El ex primer ministro chi-
no Chen-Ting-Vang ha salido hoy para 
Pekín, donde se encargará probablemente 
de la cartera de Negocios Extranjeros. 
Antes de salir me ha entregado una de-
claración escrita, que, en resumen, dice le 
siguiente : 
«La cuestión capital entre China y Jas 
principales potencias consiste en la re-
visión de los Tratados que la colocan en 
una situación de inferioridad. Ya se pi 
dió esto en la Conferencia de París de 
1919, pero las cuatro grandes potencias 
alegaron que esa cuestión no era del do-
minio de la Conferencia. 
Desde entonces los Gobiernos chinos, apo-
yados por toda la nación, han reiterado 
sus peticiones. Algunas potencias, mien-
tras afirman que están dispuestas a com-
placernos, intentan obscurecer' la cuestión 
mezclándola con la amenaza roja. Esto ŝ 
Quinientos maestros católicos 
cesantes en Méjico 
Las familias católicas retiran a los niños 
de las escuelas públicas 
—o— 
MEJICO, 15.—Un comunicado oficial de-
clara que 500 profesores de Jas escuelas 
públicas han sido dejados cesantes por 
negarse a someterse a las nuevas leyes 
regulando la enseñanza religiosa. L a ma-
yoría de estos institutores quedan en la 
miseria. E l Episcopado ha abierto una 
suscripción en su favor. 
Gran número de familias católicas han 
retirado a sus niños de las escuelas pú-
blicas ante el temor de que sean exco-
mulgados. 
El Obispo de Huejutla, absuelto, con-
tinúa detenido 
NUÉVA YORK, 15.—(Servicio exclusivo 
de Prensa Asociada). 
Nos dicen de Méjico que el celoso e in-
quebrantable Obispo de Huejutla, doctor 
Manrique de Zarate, primer Prelado que 
en Pastoral enérgica condenó la persecu-
ción iniciada contra la Iglesia Católica 
Se habla de divisiones en 
el Gobierno francés 
Churchill pide economías 
A y 
a sus colegas 
er t e r m i n ó sus sesiones el 
Par lamento b r i t á n i c o 
Parece que P o i n c a r é no e s í á con-
forme con el acuerdo de G ineb ra 
El Gobierno alemán aprueba sin debate 
la gestión de Stresemann 
—o— 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
ÑAUEN, 15.—Los corresponsales en Pa-
rís de la Prensa alemana dicen que el 
aplazamiento del Consejo de ministros es 
objeto de muchos comentarios en la ca-
pital fráncesa, tanto más cuanto que1 
Briand no ha celebrado todavía ninguna' oiuüu; 
conferencia con Poincaré, a pesar de lie- ra. del tradicional mensaje regio, que dice cienes y todavía se están liacienao ios y 
var en París más de veinticuatro horas. 
Se asegura que han surgido serias diver-
.gencias entre el presidente y el ministro 
*le Negocios Extranjeros a propósito del 
acuerdo de Ginebra.—E. D. 
LONDRES, 15.—Continuando el exceso de 
gastos sobre los ingresos en la Tesorería 
británica, el ministro de Hacienda. Chur-
chill, ha dirigido a sus compañeros de Ga-
binete una carta, en la cual les pide que 
realioen urgentemante todas las economías 
posibles, en sus respectivos departamentos. 
E L MENSAJE D E L R E Y 
RUGBY, 15.—Hoy ha terminado sus se-
siones el Parlamento inglés . con la lectu-
B a r b e r á n s a ld rá e l 2 0 
de Sevilla ' 
o—-— 
Aun no está fijada la fecha de salida 
de la escuadrilla terrestre 
E l vuelo sobre el Sahara es la parte román-
tica del «raid» a Guinea 
—u— 
SEVILLA, 15. 
El comandante Pastor, jefe de la es-
cuadrilla terrestre que irá a Guinea. ,1.1 
manifestado hoy que los aparatos saldrán 
de Sevilla en los primeros días de eneio, 
no pudiéndose precisar la fecha exacta por-
que en toda aquella cosía do Africa se 
carece de campos de aterrizaje en condi-
L A GESTION D E STRESEMANN 
BERLIN, 15.—El Consejo de ministros ha 
aprobado por unanimidad el informe pre-
ipor el Gobierno del presidente Calles, des-j sentado por el de Negocios Extranjeros, 
pues de haber pasado varios meses en la ' Stresemann, sobre las recientes negocia-
cárcel acusado de rebelión por la publi-i clones de Ginebra. 
cación de aquel admirable documento, 
acaba de ser absuelto por el Tribunal ante 
el cual se ha visto su proceso • pero el 
primer juez que le condenó le acusa nue-
vamente por desacato a su autoridad, y 
E l Consejo ha dado las gracias a Stre-
semann por su gestión en la capital ¿uiza. 
UN DISCURSO D E CHAMBERLAIN 
LONDRES, 15.—El ministro de Negocios 
falsear el problema, porque la amistad de ' sin {enei' en cuenta las pasadas glorias 
el venerable Prelado permanece en la cár-1 Extranjeros' Chamberlain, ha pronunoia-
cel, sin admitírsele fianza para su liber-¡ d0 Jloy en la Cámara de los Comunes un 
tad provisional. , ¡ discurso sobre política internacional. Al 
Esta incalificable conducta es objeto de' referirse a ]a cuestión rhenana han di-
las más acres censuras. i cho que la evacuación de Rhcnania sigue 
_ . siendo regulada por las estipulaciones del 
C i r c u l a r del O b i s p o de L u g o 
De la circular dirigida por el Obispo 
de Lugo a sus diocesanos para que rue-
guen al Señor por la nación mejicana son 
los siguientes párrafos: 
«Si en los primeros tiempos de la Igle-
sia y en otras ocasiones. posteriormente 
se ha tratado aún con más crueldad a 
los cristianos, sin embargo en ninguna 
parle y quizás en ninguna ocasión acaeció 
que, despreciando y violando los derechos 
de la Iglesia de Dios y añadiendo cierto 
aspecto de legalidad para excusar la ar-
bitrarle md, unos pocos hayan coartado por 
todos modos la libertad, de los más .sin com-
pasión alguna hacia sus conciudadanos y 
Rusia para China es un mero incidente. 
Si consideramos a esta nación como nues-
tra mejor amiga, es porque ha aceptarlo 
la abolición de la exti aterrilorialidad y ba 
reconocido nuestra independencia aduane-
ra, revisando sus Tratados cuando las de-
más potencias los mantenían. 
De todo esto no puede deducirse que 
China hay^ de tener la misma forma do 
Gobierno que Rusia. E l espectro de ía ame-
naza roja es un truco político de ciertas 
potencias, desiinado a nublar él criterio 
de sus pueblos sobre la cuestión real, que 
es ésta: Qhina se niega a seguir viviendo 
bajo el yugo -de los Tratados unilaterales, 
y pide la revisión inmediata- y completa 
de los mismos, según un criterio de igual-
dad y reciprocidad. 
Secundando, por tanto, las intenciones 
del Sumo Pontífice, exhortamos a nuestros 
amados diocesanos a continuar rogando al 
Seiiór por intercesión de la Virgen Santí-
sima de r.nadalupe para que se- apiade 
de la nación mejicano, calme , la tempes-
-tad anticatólica que la destruye y dé a 
los, fieles perseguidos firmeza y constan-
cia en la profesión de la fe y en su ad-
hesión a la Santa Iglesia.» 
Norteamérica cobró ayer 
626 millones de pesetas 
WASHINGTON, 15.—La • Tesorería ameri-
cana íra recibido hoy dé" ocho Gobiei'nos 
Si las ponencias no dan a China esa sa-1 I116 habían consolidado su deuda de gue-
tisfacción, China se verá obligada a adop- rra con los Estados Unidos la cantidad de 
c i tar los mismos métodos que Turquía para 97.518.417 dólares (626.600.815 pesetas al cam-
Prensa desde la mañana del domingo a terminar con las llamadas capitulaciones.. I bio de ayer), 
la del lunes. Sin información, por tanto, Champourcin. 
¿cómo se podrá hacer el periódico? ¿Se 
ya a arrebatar el descanso a los periodis- UN BARCO ITALIANO 
tas para que en la mañana del lunes ,ha- ROMA, 15.—I-la salido para China con 
•gan, no puedan hacer sino un suplemento ! objeto de proteger si es preciso a los ita-
literario, un número repleto de artículos, | lianos residentes en aquel país, el caza-
Tratado de Versalles y que cualquier eva-
cuación anticipada de aquella comarca 
queda subordinada a un acuerCo entre las 
potencias ocupantes y las autoridades í ie-
manas. 
I T A L I A Y ALEMANIA 
BERLIN, 15.—El diario Kachthausijabe 
anuncia, según informaciones de oricren 
italiano, que el ministro de Negocios Ex-
tranjeros alemán, Stresemann, tiene ol 
propósito de visitar al jefe del Gobierno 
de aquel país, Mussolini. a fines del mes 
corriente o a primeros del próximo enero. 
E l órgano nacionalista alemán añade 
que 'aunque Stresemann ha desmentido 
hasta ahorá esa noticia, sin embargo es 
cierta y a tal efecto da los siguientes de-
talles: Stresemann piensa lomarse unas 
pequeñas vacaciones de Navidad y las 
aprovechará para hacer un viaje a Egip-
to. Puede creerse que, a la ida o a la 
vuelta, • se entrevistará con Mussolini en 
cualquier ciudad italiana, ciudad que no 
es conocida todavía, por guardar el se-
creto ambos personajes políticos. 
UN I N C I D E N T E D E F R O N T E R A 
MARIENWERDER, 15.—Un destacamento 
compuesto de unos 20 soldados polacos vio-
ló el lunes último la frontera alemana, 
cerca de Garnsee, permaneciendo próxima^ 
mente un. cuarto de hora en territorio ale^ 
máa. 
Mientras estuvieron en él, el oficial que 
mandaba a los soldados polacos les dió 
instrucciones, sirviéndose de un mapa. 
Según noticias autorizadas, esta viola-
ción de frontera será objeto de reclama 
clones diplomáticas. 
«He accedido con gran placer a los de-
seos de mis ministros del Commonwealth 
de Australia, de que mis hijos visiten Aus-
tralia para inaugurar la nueva capitel fe-
deral de Camberra. Respondiendo además a 
la invitación de los ministros de Nueva Ze-
landa visitarán también este dominio, y 
en el transcurso de su viaje se detendrán 
tambjén en otras colonias. Con esta oca-
sión renovarán personalmente los lazos de 
afecto que unen a mis pueblos de diferentes 
partes del Imperio con mi familia, y estoy 
seguro de que el • duque y la duquesa de 
York serán recibidos como lo fuimos la 
Reina y yo hace más de veinticinco años. 
Me ha alegrado la oportiunidad dada por 
la reciente Conferencia imperial de saludar 
en Londres a tantos ministros míos de los 
dominios y represontantes del Imperio de 
la India. E l informe de las deliberaciones 
de la Conferencia es un testimonio elocuen-
te del espíritu de buena voluntad y com-
prensión mutua que ha señalado sus deli-
beraciones, y confío en que sus trábajos 
serán de gran valor para todas las par-
tes del Imperio. 
«La situación en China es vigilada por 
mi Gobierno con gran atención. Nuestro 
país está animado de gran simpatía para 
esa gran mayoría del pueblo chino, cuyas 
aspiraciones son llegar a un acuerdo que 
inaugure una nueva era de prosperidad y 
relaciones amistosas con las potencias ex-
tranjeras.» 
Pasando después a los asuntos inferió 
res Jorge V recuerda que durante la ma-
parativos necesarios. Hoy precisamente re-
cibió un telegrama de Monrobia, dándole 
cuenta de que todo estará listo para, el 
día 15. En otros lugares se .trabaja con to-
da rapidez a fin de facilitar ei vuelo de 
estos aparatos terrestres. Los hidras pu-
dieron salir en la fecha que se había se-
ñalado, porque éstos tienen lodo el mar 
por suyo para amarar. 
E L OBJETIVO D E L VIAJE 
E l viaje a Guinea tiene varias finalida-
des, todas a cual más interesantes. Es la 
primera la de levantar el plano completo 
de la costa atlántica de Africa por el sis-, 
tema de fotografías verticales, lo que de 
llevarse a cabo por los procedimientos an-
tiguos sería labor de mucho tiempo y de 
grandes dificultades. En el orden político, 
servirá para ;Vaer la atención de España 
hacia aquellas colonias que son casi des-
conocidas para muchos españoles. Además, 
ahora que leñemos allí a Núñez de Prado, 
realizando una meritisima labor de cap-
tación de los indígenas, este vuelo será de 
una gran eficacia, pues contribuirá a dqr 
a los naturales de aquel país una sensa-
ción de nuestra grandeza. Tiene también la 
ventaja de que los aparatos han de pasar 
sobre Río de Oro, apoyo de las lineas fran-
cesas a Dákar, donde no han visto más 
aviones que los franceses, y esto ha de 
dar igualmente a sus habitantes la sensa-
ción del poderío de España. 
De paso, y fsto es muy importante, ten-
dremos ocasión de saludar al presidente 
de la república independiente de Liberia, 
yor parte del año actual la nación ha vi- [ míster Kink, que es un gran amigo de Es-
vido bajo la obsesión del conflicto indus- Pafia. 
trial más largo y ruinoso de su historia. 
«Las esperanzas de que el informe de la 
Comisión del carbón se llevase a la prác-
tica, con la cooperación benevolente de 
todos los interesados en dar una solución 
pacífica al gran problema social y econó-
mico de la industria carbonera, no se han 
realizado. Nos queda la "tarea de borrar 
todos los amargos recuerdos del pasado y 
sentar sólidas bases para la convivencia 
futura, único modo de conseguir la pros-
peridad y la felicidad de mi pueblo». 
— E . D. 
ayuno de información? 
El caso de los obreros que componen 
y ajustan el periódico es idéntico. Tra-
bajan todos los días de once a cuatro de 
la noche. A esas horas trabajan del sá-
bado al domingo. ¿Descansarán en la jor-
nada siguiente? No ; trabajarán exactamen-
te lo mismo que la noche anterior. Si no, 
¿cómo podrá estar preparado el periódico 
para tirarlo a las seis de la mañana del 
Junes? Nuestros linotipistas que trabajan 
de noche carecerán, como los redactores, 
de lodo descanso el domingo: trabajarán 
este dia como cualquier otro. 
Compárese esla situación con los obre-
ros de fábricas y talleres, con los em-
pleados de oficinas, con'los dependientes 
de comercio, etc. Todos ellos descansan 
desde la tarde del sábado a la mañana 
del lunes: treinta y seis horas, por lo 
toenos. Sin razón suficiente no sería justo 
torpedero Muggia. 
E l mal t i empo detiene 
a los aviadores 
I n u n d a c i ó n en el a e r ó d r o m o de 
R ío de O r o 
H e c h o s s igni f .ca i ivos 
Merecen atención los resultados de las 
últ imas. elecciones parciales en Francia. 
Merecen atención, sobre todo porque se 
trata de tres casos seguidos en los que 
el resultado üene significación parecida. 
E l triunfo ha sido en las tres elecciones 
para la derecha, y en las tres elecciones 
el partido radicar ha sufrido un descala-
bro-serio, casi un desastre. 
L a primera de estas elecciones fué ̂ la En todos los centros donde se ha teni-do estos días noticia de los hidros espa-
ñoles que componen el giupo Atlántida de los Vosgos, la segunda la de Niévre 
se carecía ayer de 
a la fecha en que 
V1S^1 llt* • ^ A , , ' una circunscripción muy extensa, en la 
Esta falta está justificada solamente ¡por ¡i ; L -̂.̂ h,-̂  V,iiiA"n r i ^ p W f n - q ' 
la persistencia del mal tiempo, del aue ^ ha^ más ,de medl0 millón de electo- E n 
| olvidar que la opinión quiere el mante-
nimiento de la Unión Nacional, como lo 
lía probado dando la victoria—cuando la 
ocasión se ha presentado—a los candida-
tos que la defendían. * 
L o s * R o f a r / o s » 
Posteriormente al suelto que en esta 
misma sección hemos dedicado no ha mu-
cho a los Rotarlos, algunos miembros de 
esta entidad, católicos significados de Bil-
bao y Zaragoza, han defendido en cartas 
particulares la institución de los Rotarios 
eM eno 10 referente; y la última la del Norte. Esta tiene aún ; el to de vista reli ^ Tam. 
éstos leanudarán su mayor importancia, porque se trata de ^ hemos recibido otras ca°taS) en ^ 
depende la 
 se s()stiene Ia tesis contraria. 
que hay más de medio millón de electo-
, res. E n las elecciones generales del 11 
entonces Federación republicana obtuvie-
solamente 
vuelo. i de mayo de 1924 obtuvieron los socialis-
Los hidros están preparados1 para se-' tas 156.000 votos, los radicales y los de-
™«u&. oiu ra¿u.. c u á c e n t e . . . J " f - | guir volando en el momento que esto s e a ' m á s partidos que formaban la llamada 
reducir el descanso dominical periodístico j posjble) scgún los avisos dcl Servicio Me-; e t ces e er c 
a las veinticuatro horas que se dice que , teorológico. 
concede el decreto. Pero lo peor es que 
tampoco es real tal descanso de veinticua- RI0 DE 0R0 ^ iiuvia3 que han 
tro horas: no existirá diferencia alguna, caído estos- días inundaron el campo de 
Aviación. Hasta que no sea desaguado no 
es posible ser utilizado para aterrizajes. 
Por es;a razón, si el tiempo no cediese. 
nuestro deseo de ilustrar a la opi-
nión acerca de lo que son los Clubs Ro-
tarios, hemos solicitado de los autores de 
las cartas a que nos referimos más arri-
ba su autorización para publicarlas en 
E l Debatk. Desde luego insertaremos en 
ron 109.000. Venían a continuación los breve un artículo d€ un reli ios0 ameri. 
moderados, con 104.000 votos y, por ult.-1 ^ nos ce interesa0nte 
mo, los comunistas, con 64.000-
Para los periódicos de la mañana, entre 
la jornada del domingo y la de los demás 
días. 
",rw , • • i - ^ c ^ ,rn-, i ! n r ^ 105 aparatos españoles cuyo aterrizaje en 
i?. 6 í0S ,^e,riü 1!̂ .° „ „ ^ i , , ^ ^ ™ fi este campo estaba anunciado, no p8drán 
tomar tierra en él. 
Los aparatos terrestres 
SEVILLA, 15.—Es esperado en ésta para 
el : viernes 17 el meteorólogo del Observa-
torio de Madrid don Francisco del Jun-
co, que organizará los últimos detalles 
de la preparación meteorológica de los 
vuelos en aparato terrestre a Guinea. 
Avisos meteorológicos 
A las veinte horas del día 14.—Al Sur 
de' Canarias debe estarse formando una 
perturbación- atmosférica, de cuya impor-
tancia apenas podemos juzgar por caren-
cia de datos. 
A las doce horas treinta minutos del 
día 15.—Se va estableciendo al Suroeste 
de l a , Península ibérica un área de pre-
siones débiles que--puede producir en el 
Levante persisten-
te.—i ' de Canarias. 
Ahora la situación varía completamen-
te. Los moderados, con los radicales que 
Nuestras columnas están abiertas para 
quienes con autoridad puedan hacer la 
luz sobre una institución que, como los 
a las seis de la mañana <Jel lunes se ti-
•fan a las once? Es igual, a los efectos 
136 eliminación del descanso dominical, 
00n un por juicio mayor para periodistas 
.V obreros, porque habrán do comenzar su 
,rabajo el lunes ¡a las cuatro de la ma-
fia na! 
¿V cómo se hará este peregrino perió-
dico del lunes? ¿Enteramente distinto del 
anterior? Pues entonces privaremos a los 
lectores de provincias de informaciones 
recibidas en la noche dcl sábado al do-
'ln,ng0- ¿Aprovechando parte de lo publi-
cado en la mañana del día festivo? En tal 
caso, el lector de Madrid leerá dos días 
seguidos las mismas mt'ofmaciones. 
Todo esto es tan absurdo, que quere- , 
el m- • 08 eflmvocados- De otra Parte- | Estrecho de Gibraltar 
ministro asegura que no se quiere vul- . Sin datos al Sur
ernvr 61 descanso dominical. Lo que no ' i — — — r r z z n ^ i r z i ^ : ^ 
. ^ ü c a , es cómo puede armonizarse éste [ a,venturado afirmar la unanimidad de pa 
man na dM,Cí10n deJos Peri(ódicas en ^ receres favorable al statn quo. 
811A l • Nl ,ilCfí lamPnro 1"^ 
la n Khan do '"nY'r lns Periódicos de 
nnohe; porque sería por demás injusto 
j e los ponódia.s de ia mañana se pn-
fto vlf Stet0 'ií;ls i]0 ,a Sft'aa»a v seis. mi* nf; 1"s ' ] r 1:1 n"r|10- o lm' . iaño: ' e el ]Un(.s hah|.,m l]0 S|]fi,,|, ^ 
^tomados ahnra n 
por todas 
han querido unírseles sin que se alterase Rotarios< se halla ext.endicia por el müh* 
el maffe derechista de la candidatura, 
obtienen 193.000 votos; los socialistas ba-




en dicho día. 
nnso. Tal 
Sin duda, existe en todo oslo error o 
confusión. Como no falta buena voluntad 
en e] Gobierno, esperamos (pie tolo so 
arreglará. A ntiésíró juicio; sería lo mo-
jón quo el prosiilrnlo del Coiiséjo dooidio-
ra soguin en oslo asnillo nl inisiun prn-
cedimienlo de otras veces: oir a ios ihlc-
resados, modinnlo información pública, 
oral y escrita. Y mientras lanío no po 
nei en vigor el real decreto .que comon-
s r VGZ no soan «dos» en toda ' tamos. 
% EntríTif qile sus!entan crite-1 Tal es la petición que elevamos al Go-
^ ' biemo. 
P«»t(kH -̂í»r" eslus ozonos. Kinprosas y 
s sori 'lofensoros acérrimos do 
•"vandez Prida regüladoras del 
^Pafia la 
«•par . Entre 103 periodistas no es 
jan a 142.000, los radicales que no han 
querido aceptar el matiz moderado se 
quedan en 30.000 y los comunistas con-
servan sensiblemente el mismo número 
de votos. 
Las notas salientes de. la elección son, 
como se ve, la victoria de la derecha, la 
pérdida de votos de los socialistas y ía 
anulación de los radicales. E s difícil apre-
ciar numéricamente la catástrofe de los 
últimos. L a Prensa parisiense concuerda 
en estimarla, por lo menos, en 80.000 vo-
tos. Recuérdese que en la elección de los 
Vosgos perdieron los radicales 1.200 su-
fragios y en la de Niévre, 12.000. 
Sin que queramos obtener de estos he-
chos una consecuencia demasiado gene-
ral, no puede desconocerse su importan-
cia, sobre todo por lo qúc a la política 
francesa se refiere. Las elecciones sena-
toriales se hallan muy próximas, y los 
radicales no han querido aceptar para 
ellas ninguna alianza con los moderados-
E l propósito os reservar para la segun-
da'vuelta una unión con los socialistas. 
Pero entroianlo los radicales caminan de 
un dosaslre en otro. No es aven lunado, 
pues, suponor que la actitud de lns radi-
calos no- riefleja la opinión del país, ni 
siquiern la de su propio partido. 
Ton lodo, puede oeurrir que1 esté mn-
vimienlo do las masas so ndviorla poco 
n casi nada en las elecciones senaloria-
les. Se trata dé elecciones de segundo 
•xrado. y en ellos han de influir oríja-
nisnios elegidos hace años, cuando las 
izquierdas obtuvieron éxitos importantes. 
Sin embargo, los gue triunfen no podrán 
do, ha lomado carta de naturaleza en Es-
paña y cuenta en su seno con no pocos 
católicos, que ponen a su 'servicio su 
nombre y su influencia. 
E s enteramente legítimo el interés del 
público por conocer la verdadera natura-
leza y las finalidades precisas de los 
Clubs Rotarlos, y nosotros procuraremos 
satisfacer ese interés en lo que de nos-
otros dependa. 
LOS MINEROS Y E L SOCORRO D E PARO 
LONDRES, 15.—El ministro del Trabajo 
ha recibido hoy a una delegación del Co-
mité de la Federación de mineros, que ha 
venido a .pedirle que se conceda la indem-
nización de paro forzoso a los obreros mi-
neros que, por diversas circunstancias no 
hayan reanudado todavía el suyo. 
L A L E Y SOBRE LOS PROCESOS 
D E DIVORCIO 
LONDRES, 15.—El Rey Jorge ha sancio-
nado con su real ñrma la nueva Ley, vo-
tada recientemente por las dos Cámaras, 
prohibiendo la publicación de los detalles 
íntimos de l-os procesos de divorcio o de 
separación de cuerpos. 
Guillermo II enfermo de gripe 
ÑAUEN, 15.—Dicen de Doorn que el ex 
Kaiser está seriamente enfermo, a conse-
cuencia de un ataque de gripe.—E. D. 
L A SALUD D E L MIKADO 
TOKIO, 15.—El parte facultativo sobre 
la salud del Mikado indica que éste ha ex-
perimentado alguna mejoría. 
Temperatura, 36 grados; pulsaciones, 98; 
respiración, 18. 
j E l enfermo ha podido ser alimentado 
por medio de sondas. 
Ha salido para Hayama, residencia del 
Emperador,, el ministro de Negocios Ex-
tranjeros,, Sidehara. 
Por último, realizaremos el propósito de 
llevar a cabo un estudio de las comunica-
ciones entré España y sus colonias, deter-
minando la forma en que éstas podrán es-
tablecerse en un plazo más o menos largo. 
E l reumatis.no, bajo sus múltiples aspec-
tos: muscular, articular, neurálgico,, etc., 
es el más generalizado de los trastornos 
producidos por el ácido úrico. 
Se manifiesta con dolores agudos en las 
articulaciones, hinchazón en la parte do-
lorida, dificultad al andar y moverse, frío 
en las extremidades y sensibilidad a los 
cambios atmosféricos. 
E l artritismo, el mal de piedra, el dolor 
de ríñones, son también enfermedades pro-
vocadas y sostenidas por un exceso de áci-
do úrico en la sangre. 
E l Cuerpo médico del mundo entero ha 
reconocido el URODONAL como la medi-
cación más eficaz para combatir el reüma 
en todos sus grados y variantes. 
Veamos lo que dice a este propósito uu 
ominen le hombre de cienciá; 
: «Hl LHODOXAI . es específico del reüma 
5; del arti;"it|smo en gcnqráí El imina el 
ácido úrico ^ previene y cura las manifes-
taciones de origen artrítico y todas las 
afecciones' reumáticas.» 
Profesor Dr. Fnivro, 
Profesor dr ÚUnica Médica do 
. la Universidad de Püiliers 
{FRANCIA) 
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MADRID.—La selección madrileña de «foot-
ball» derrota a la selección , húngara (pá-
gina 2).—Tres millones de económía en los 
gastos de Marina.—Ha terminado la ne-
gociación para el concierto vasco.—Sesión 




ba) cayó ayer un aerolito.—Crisis indus-
trial en Morella.—Desprendimiento de tie-
rras en Gallarla (página 4). 
EXTRANJERO.—Quinientos maestros cató-
licos, cesantes en Méjico; el Obispo de 
Huejutla ha sido absuelto por los Tribuna-
les, pero no se le ha puesto en libertad.— 
Parece que hay divergencias en ©1 seno 
dol Gobierno francés.—So aplaza hasta ene-
ro el planteamiento de la crisis alemana.— 
Las tropas del Gobierno de Cantón ocupan 
la provincia do Che-Kiang.—Clausura del 
Parlamento inglés (páginas 1 y 3). 
—«o»— 
EL TIEMPO (Dalos de] Servicio Meteoro-
lógico Oficial).—Ti' i probable para hoy: 
toda España, vípiií .lujos del Este, ciclo 
iicluilnso, lemiencia ii empeorar. L a tem-
peratura iná.xiina del martes fué do 19 gra-
dos en Alicante y lu mínima de ayer ha 
sido de tres grados bajo cero en Valladolid 
y Teruel. E n Madrid la máxima del mar-
tes fué de 5,9 y la mínima de ayer ha 
sido do 1,6. 
L A E M P R E S A D E B A R B E R A N 
E l vuelo de Rarberán es la parte román-
tica de la empresa, que no podía fallar, 
tratándose de una cosa do España. Esa es 
la verdadera hazaña de este vuelo a Gui-
nea, hasta ahora sin precedentes, pues 
aunque otros aviadores extranjeros hayan 
realizado vuelos de la misma o mayor du-
ración, aquéllos procuraron volar siempre 
sobre territorios poblados y en condiciones 
de aterrizaje; pero no como éste, sobre el 
desierto da Sahara, teniendo que cruzar 
regiones aún inexploradas, en las que no 
tiene ni la esperanza de poder aterrizar 
en caso de avería. 
Los aparatos de la escuadrilla terrestre 
saldrán de Sevilla con dirección a Cabo 
Juby, Villa Cisneros, Dakar, Monrobia, 
Akra y Santa Isabel, y para la vuelta, si 
se han podido poner los campos en condi-
ciones, atravesarán Africa en dos etapas, 
hacia el valle del Nilo en Mongavia para 
seguir después el curso del río hasta el 
Cairo; desde allí a Atenas y de esta ciu-
dad a Roma y Barcelona, final del viaje. 
Barberán se unirá a nosotros en Bata, 
donde cambiará de motor. 
Todos permaneceremos en Guinea hasta 
que pase la época de las lluvias y poda-
mos realizar los trabajos topográficos," ob-
jeto principalísimo dfe este vuelo. 
LOS APARATOS 
Las características de los aparatos que 
componen la escuadrilla terrestre son las 
siguientes: Tipo Loring, R. III , ideado por 
el comandanto de Ingenieros don Eduar-
do Barrón, de fabricación neiamente espa-
ñola, pues aunque el apellido Loring pa-
rece extranjero es malagueño; tipo sex-. 
quiplano, nmtor Hispano Suiza, de 450 ca-
ballos, quedan prácticamente 500. E l de 
Barberán es de 350 caballos, dando prác-
ticamente, 400. 
Estos aparatos tienen 12 cilindros W, seis 
carburadores y dos magnetos. 
E l aparato de Barberán tiene ocho depó-
sitos de gasolina, cuatro en las alas y otros 
cuatro en el fuselaje. Los otros llevan cua-
tro en las alas y dos en el fuselaje. 
E n pruebas, estos aparatos han hecho ve-
locidades máximas con vaa-iación entre 190 
y 200 kilómetros por. hora, y una mínima 
de 90. Todos ellos pueden volar por espa-
cio de diez horas con 1.200 litros de gaso-
lina. 
El de Barberán está en condiciones de 
mantenerse en el aire diirante veántisiete 
o veintiocho horas. 
Así, a nosotroa, por lo tanto, nos sobra-
rá tiempo en los vuelos, pues es sabido 
que en el Trópico los días duran unas 
doce horas, y naturalmente no hemos de 
volar de noche. Por el contrario, a Barba-
rán, que ha de mantenerse en vuelo unas 
veintiséis horas, le va a venir muy justa la 
gasolina. 
B A R B E R A N L L E V A UN 
PARACAIDAS 
Los aparatos «Loringu tienen la ventaja 
de despegar rápidamente y reunir unas 
excepcionales condiciones para el aterriza-
je suave. Todos llevan doble mando, brú-
jula de navegación y navígrafo. E l de Bar-
berán lleva además un sextante y un cro-
nómetro para orientarse por los asiros du-
rante la noche. E l radiogonómetro, que tan 
buenos resultados dió en el vuelo del Plus 
Ultra, no puede ser usiado en este raid, por-
que, a más de pasar mucho, necesita man-
tener la comunicación con estaciones de 
tierra, y ahora carecemos de éstas. 
Barberán lleva armas, botiquín de ur-
gencia con medicamentos apropiados al 
país que ha de atravesar, víveres para unos 
días y un paracaídas. 
Nosotros llevamos un equipaje muy re-
ducido, repuesto de hélices, ruedas y mag-
netos y víveres escasos para ufios cinco 
días. 
Al preguntar, por último, al comandan-
te Pastor la fecha definitiva de la salida 
de Barberán dijo que estaba señalada para 
d día 20, y que con relación a este propó-
siio se lo esperaba hoy en Sevilla, pero 
a última hora de la tarde se recibió un 
telegrama en el aeródromo de Tablada dan-
do cuenta, desde Madrid, de que se veía 
precisado a aplazar su viaje, y que avisa-
ría previamente la salida. De "todas mane-
ras es posible todavía que salga mi la 
mencionada fecha. . 
Jtwsvca 16 de diciembre de 1926 (2) 
MADRID—Año X V L - N ú m . 
L a s e l e c c i ó n de M a d r i d 
vence a la de Budapes t 
o 
Jflgó el equipo húngaro que se 
había formado contra España 
Los partidos de campeonato del 
domingo próximo 
—o— 
¡SELECCION DE MADRID 5 tantos. 
(Moniardíu, 4; Olaso) 
Selección do Budapest 2 — 
(Holzbauer, Kohut) 
! No se han presentado los dos equipos tal 
como se había anunciado; los húngaros 
mejoraron el suyo alineando casi comple-
ito el que pensaron oponer contra España; 
'en cambio, los madrileños empeoraron el 
que se formó al colocar otros defensas. 
,Todo esto hizo que aumentara la superio-
Iridad húngara, al menos teóricamente. Pe-
iro, en la práctica, el desarrollo del en-
icuentro fué completamente opuesto a to-
kias las conjeturas. 
E l entusiasmo ha sido el factor primor-
dial del sobresaliente resultado obtenido 
ipor el equipo de Madrid. Por ese entusias-
Imo, todos y cada uno, se han superado, 
;procurando el máximo rendimiento. Nadie 
lo muy pocos pensarán que los vencedo-
ires juegan más que sus contrarios ; más, 
¡por eso que se ha convenido en llamar la 
furia española, no es la primera vez que 
ise registra un resultado imprevisto, pero 
¡merecido.* No ha mucho, el West Ham 
¡United batía a un grupo que se aproxi-
imaba al equipo nacional, y en cambio, a 
j las pocas horas, sucumbía ante un sim-
iple conjunto regional. Estos lances dan 
Ique pensar a la verdad sobre la parte 
Iciéntíílca del football. 
• E l partido de ayer nos recuerda el mis-
•mo que jugaron estos húngaros contra los 
egipcios con ocasión de los Juegos Olím-
picos. Salieron al campo conñados en la 
victoria, pensando en que el encuentro les 
iba . a resultar . como un simple entrena-
miento. Se les marcó e! primero y el se-
igundo tantos y aún no. les preocupaba; 
al apuntarse el tercero se. acordaron en-
tonces que podían perder, en el momento 
en que era más difícil salir airoso, por-
que ya se habían entusiasmado sus con-
trarios. 
Comenzaron atacando de un modo in-
fructuoso, por imprecisión en los tiros, que 
obedece a que rematan sin detener el ba-
lón, de cualquier modo. 
A los diez minutos marcó Monjardín el 
pirmer tanto. ^Un golpe franco lanzado 
por Olaso motivó el que la mitad casi 
de cada equipo se viera junto al marco; 
Fogl II despeja la pelota, que Peña la de-
vuelve y Ja desvía Monjardín a la red. 
•El guardameta no puede ser responsable, 
puesto que estaba tapado. Este tanto es 
más que suñeionte para hacer pensar a 
los madrileños que •pueden contra los hún-
garos. 
Domina Madrid, más que por juego, por 
su fogosidad. En cambio, Budapest exhibe 
combinaciones primorosas hasta los de-
fensas. 
Los interiores con pases precisos prepa-
ran la ocasión para que el delantero cen-
tro marque el empate. Preconcebida la 
jugada, el tanto estuvo bien facturado, 
pero frió. 
E l Madrid vuelve a marcar, ün centro 
corto y cerrado de Olaso intenta despe-
jarlo el trio defensivo y al propio tiem-
po a rematarlo Monjardín y Valderrama. 
Ninguno de los cinco jugadores logra su 
deseo; en todo caso, el balón roza al de-
fensa derecha, y entra solo , en la red. Es 
lo que hemos convenido en llamar un 
goal tonto. En la jugada habían contri-
'• buido en gran escala Tuduri y Olaso. 
E l tercero ya fué un tanto a conciencia, 
hecho a fuerza de arrojo. Una jugada del 
ala izquierda la remata Monjardín; re-
bota en el guardameta y el mismo juga-
dor madridista vuelve a la carga para 
marcar un tanto, como del Athletic- bil-
baíno en sus mejores tiempos. 
Vino el descanso. Los húngaros en vis-
ta de la desventaja sustituyen al medio 
derecha y al interior izquierda, desde lue-
go con la creencia de mejorar. Y se ha-
cen ilusiones de arrollar. Decimos esto 
porque en algunos momentos, sobre todo 
al comenzar la segunda parte, forman 
sei« delanteros. La idea parece que da 
resultado, pues a los pocos minutos el 
extremo izquierda logra internarse veloz-
mente y cruza un buen tanto. 
Sigue «na fase interesante del match, 
ante la posibilidad del empate. Claro está, 
esto en el punto de vista húngaro. 
De un pase de Tuduri, Monjardín recibe 
primeramente con el pecho, y al rebotar 
el balón lo introduce^en la red. Sincera-
mente hemos pensado en (un offside. Así 
debieron creer también los detoisas extran-
jeros, cuando apenas se han^iovido. 
Fué un tanto que sembró la desmorali-
zación, dentro de lo que cabe para la enor-
:me serenidad de los magiares. 
Poco a poco el encuentro pierde inters», 
degenerando en sucio no pocas veces. La 
obscuridad desluce también las jugadas. 
Casi al final, un centro de Moraleda lo 
empalma Monjardín. Fué ton tentó magní-
fico, el mejor de los siete marcados. 
L a selección madrileña triunfó mereci-
damente ; en vez de cinco tantos debieron 
ser cuatro, pero esto es igual. 
Jugaron bien todos los vencedores, desta-
cándose precisamente los tres internacio-
nales que se alinearon. 
Peña ha jugado superiormente sus tres 
últimos partidos. ¿Por qué no habrá ac-
tuado del mismo modo antes? Hubiera sido 
indiscutible como en otras ocasiones. 
Los húngaros impresionaron mediana-
mente. Pero, dentro de su actuación, los 
mismos han de mejorar su partido aun 
contra buenos elementos, el domingo, por 
ejemplo. 
Arbitro: señor Cárcer. 
Equipos: 
Selección de Madrid.—Martínez, Escobál— 
Benguria, Sáez—Tuduri—*J. M. Peña, Mo-
raleda — Valderrama — + Monjardín—F. Pé-
rez—+ Olaso. 
Selección de Budapest. — * Weinhardt, 
»Fogl TI—*Fogl III , *Borsanyi—*Bokovi— 
«Obitz, fBraun — *Molnar — *Holzbauer — 
*Opata—*Kohut. 
Jugaron también Toth (medio) y Fróhlich 
(delantero). 
N. Ti.—* indica un internacional profesio-
nal; + quiere decir internacional amateur. 
» -x- * 
Partidos para el domingo próximo: 
PRIMEfíA DIVISION.—Cataluña : C. D. EU-
ROPA-Tarrasa F, C , F. C. BARCELONA-
TJnión Sportiva, Sans; R. C. D. ESPANO' 
Gracia F. C.; C. d'E. SABADELL-Badalo-
na F . C—Valencia : Gimnástico F . C,-VA-
LENCIA F . C.; Levante F . C.-C. D. CÁSTE-
LLON ; JUVENAL-España; E L C H E Sagunti-
,no.—MtmciA : R E A L MURCIA F. C.-Cartage-
n a F . C. 
. SEGUNDA DIVISION. — Centro : Unión 
«porting-RACING CLUB.—Andalucía : S E V I -
LLA F. C.-Real Balompédica Linease- Má-
laga F. C.-REAL BETIS BALOMPIE: ES-
PAÑOL F. C.-Malagueño F . C—Extremadu-
ba : No habrá partidos. 
TEIlCEfíA /JmSZOV . -Gu iPúzcoA • REA! 
SOClF.nAD-C. D. Esperanza—VizcAYA : Eran-
dlo F. C. - B A R A CALDO F . C. ; Acero F. C.-
SESTAO F. C—Aragón;. No habrá partido; 
CUARTA DIVISION. - Galicia : Raci mr 
Oub-R. C. DEPORTIVO.—Asturias: Athle-
¡Qué gran artista es Pedro! 
Muere intoxicada con setas. Apuñala 
a su ex novia 
—o— 
Ignacio Zambrana Camero, vendedor am-
bulante, con domicilio en Toledo, 140, es 
hombre de tan buen corazón que invitó 
a pasar la noche en su casa a Pedro Es-
pinosa Alvarez, que no tenía donde re-
cogerse. 
Ya de mañana Ignacio se lanzó a la 
«lucha por el garbanzo», quedando Pedro 
despidiéndose del somier. 
Antes de irse Pedro giró una inspección 
por la casa, encontrando un billete de 50 
pesetas en una carterita que estaba bajo 
la almohada de Ignacio. Bonitamente se 
guardó el papiro... i Y a vivir 1 
Ignacio al advertir l a falta buscó al 
desagradecido, hallándole en una taber-
na; le preguntó por el billete, y la res-
puesta de Ignacio fué calderoniana: su 
acento y ademanes fueron de un matiz, 
que los circunstantes le ovacionaron. Para 
dar más músculos (o fuerza, como uste-
des quieran) a sus palabras se ofreció a 
acompañar a Pedro a la comisaría, pues 
éste pensó desde luego denunciar el hecho. 
Al ser interrogado Ignacio echó mano 
otra vez de la profundidad de concepto y 
altura de formas para presentarse como 
un desdichado incapaz de poseer un cén-
timo en aquellos momentos... 
Mas como al ser registrado se le ocu-
' paran 49,75, se le tributó el homenaje de-
I bido a sus condiciones dramáticas y con 
j todo cuidadito se le envió al Juzgado de 
I guardia. 
O t r o s sucesos 
Muerte por intoxicáción.—Doña. Concep-
ción González Miera, de sesenta y ocho 
años, con domioilio en Salaveírri, 2, falle-
ció anteayer, a consecuencLa de gastroen-
terooolitis tóxica, por haber tomado setas 
| venenosas. 
E l forense, al tener conocimiento del ori-
| gen de la desgracia, dió cuenta a l Juzgado 
| de guardia. 
I Atropello.—En el paseo de Recoletos el 
«tiaxi» 13.748, conducido por Antonio Vicio-
so, atrepelló a Manuel Muñoz Sánchez, de 
¡ quince años, con domicilio en Sombrerete, 
6, causándole lesiones de pronóstico reser-
vado. 
Herida por su nouio—Deogracias Chillón 
Villar, de veintiocho años, necesitaba seis 
; pesetas para desempeñar un gabán, y des-
! pués d,e mucho pensar discuTrió que lo me-
i jor ora pedírselas a su ex novia, Asunción 
: Alcalde Nielfa, de veinticuatro. ' 
Le salió al encuentro en la cuesta de las 
I Vistillas, y viendo que sus argumentacio-
i nes eran inútiles para extraer el dinero, ti-
i ró de navaja, produciendo a la pobre chica 
i varias heridas de relativa importancia. 
Deogracias, acto seguido, se presentó en 
la Comisaría de la Latina, a cumplir con 
i la justicia. 
i Un obrero muerto.—En el tejar de Ino-
cencio Tomás Alonso, sito en la carreteTa 
de Extremadura, so produjo un despren-
dimiento de tierras sepultando a Soteiro Ar-
j güello Martin, de cuarenta años, causándo-
le la muerte. 
Entierro del señor López Olivares 
A las -cuatro de la tarde se celebró ayer 
el entierro del encargado de la Adminis-
tración de la lotería de la calle de Alca-| 
•á, 2, don Diego López Olivares, muerto, 
como se sabe, por Rafael Mora. 
Presidían familiares del difunto, y en 
" el cortejo figuraban numerosa concurren-
cia. 
E l Juzgado continúa sus trabajos toman-
do declaración a distintas personas que 
no aportaron detalles que varíen lo que 
i acerca del suceso hemos detallado. 
Fué llamada a declarar una señorita con 
quien tuvo relaciones ocho o diez días 
Rafael en el mes de mayo último, rela-
ciones que terminó la muchacha al ente- j 
rarse de que Rafael era casado. 
. Los forenses han practicado la autop-
¡ sia del cadáver del encargado de la lo-
tería y de su agresor. Parece que- por: 
ella se evidencia que el señor López Oli-
vares fué agredido frente a frente y por 
sorpresa; esto es como se sospechaba y 
dijimos. 
n o t T c í a s 
BOLETIN METEOBOIiOGICO.—Estado ge-
i neral.—Como so esperaba el cielo de España 
i apareció hoy con muclias nubes, y en bastan-
1 tes lugares las nieblas son intensas. 
—O— 
| Pompas Fúnebres. A R E N A L , 4. T.o M. 44. 
—o— 
' RIFA DE UNA CASA.—En la rifa de una 
| casa organizada por la Asociación de carte-
] ros en combinación con ol corteo do la Lo-
tería de 1 do diciembre, correspondió el pre-
mio al número 1G.037. E l delegado (le la Aso-
ciación en Vitoria, don Blas Martínez, ha he-
cho entrega del premio al poseedor del nú-
mero premiado, Teófilo López, sargento del 
regimiento do Alfonso X I I , do guarnición en 
Vitoria. 
—o— 
Una taza de MANZANILLA «ESPIGA-
DORA» asegura una agradable digestión. 
,—n— 
ASOCIACION MATRITENSE 3>B CARI-
DAD.—La Comisión ejecutiva de esta entidad 
ha dirigido una circular al vecindario soli-
citando su concurso auto el temor de tener 
quo reducir, por falta do recursos, sus servi-
cios y asistencias, pues cuenta' la Asociación 
con más do 2.000 pobres recogidos y durante 
nuevo meses ha distribuido 150 comidas dia-
rias. Sostiene, además, los talleres del Centro 
instructivo y protector do ciegos y con la 
venta de participaciones de lotería, facilita 
medios de vida a 400 impedidos. 
Desengaño, 10. Funeraria «La Soledad» 
No pertenece a ningún Trust 
—o— 
PESTIVAL BENEFICO.—lista tardo se ce-
lebrará en el Palacio de la Música, con asis-
tencia do la real familia, un festival orga-
nizado por el Real Patronato do la Lucha 
Antituberculosa cu España. Se estrenará la 
película cCorazón da Reina». 
—o— 
No tendrás ni un pretendiente, 
niña, aunque lo mande Apolo, 
si no haces frecuentemente 
uso del Licor del Polo. 
EL COMERCIO FRANCES.—Durante el 
mes do noviembre próximo pasado, el comer-
cio exterior francés se ha elevado a 108.530 
millones do francos, total que se descompone 
como sigue: 
Importaciones, 51.391 millones de francos; 
exportacioney, 54.133. 
Servicio TeleMniGo entre Espada y Atrlca 
La Compañía Telefónica Nacional de España 
llama la atención del público acerca de su ser-
vicio de conferencias y telefonemas entre Es-
paña y Ceuta. 
Liquida sus modelos de invierno 
JUAN D E -MENA, 15, P R A L . 
ama 
C a s a fundada e n 
1883; Proveedora dol 
Kstado y Compañía 
de Ferrocarriles. Ta-
lleros : Platería de 
Martínez, 1.—Despa-
cho : P.o del Prado, 28. 
¿Usted sabe lo 
que es no po-
der hacer el 
menor es-
fuerzo sin re-




lo que es 





l a m b r e s y 
dolores? 
¿Usted sabe lo 
que es predecir 
las variaciones 
a t m o s f é r i c a s a 
csusa de un gol 
pe o torcedura 
sufridos hace 
tiempo? 
Pues sepa también que 
todas esas molestias y 
dolores cesarán cuando 
use usted la Embrocación 
H E R C U L E S 
Gracias a. él quedo 
asegurado contra 
CATARROS, TOS, 




NO T I E N E 
CALMANTES 
tic Club-FORTUNA F . C.; Unión D. Raciiíg-
REAI, SPORTING.—Castiixa-León : No habrá 
IKii liiios. — CANTABRIA : MURIEDAS F . C -
Eclipsr; BARREDA S. C.-Unión Club; RA-
CING CLUIÍ-R. S. Gimnástica. . 
Todos los partidos se celebrarán en los 
campos de los Clubs citados en primer lu-
gar. Los nombres en mayúscukis son los 
favoritos; cuando aparecen con los mismos 
caracteres quiere decir que lo normal se-
ria un empate. 
, » * * ' 
Por falta de espacio aplazamos l̂ os co-
mentarios. 
de acción segura y rápi-
da, que alivia y cura toda 
clase de golpes, torcedu-
ras, contusiones, r e u m a -
tismos, etc 
HÉRCULES 
S U S C R I B A S E 
Revista semanal, fundada en 1882, y 
bendecida por cuatro Sumos Pontífices 
Por 5 pesetas al año recibirá todos los 
sábados de 1927 y los que faltan hasta pri-
mero de año un número de 32 páginas, 
siendo obsequiado además al final de cada 
año con el 
Calendario de la familia 
para 1927, de 200 páginas, de muy amena 
lectura, verdadera guía de las familias 
cristianas. 
es la revista más barata de España. 
Z O R R I L L A , 4 DUPLICADO, MADRID 
L a máquina para 
escribir de calidad 
suprema. 
CONCESIONARIO 
E X C L U S I V O 
¡Compare el trabajo 
Ruenlda Conde Peñciyer, 18, eníresueíos 
M A D R I D 
Sucursales: Barcelona, Valencia, Bilbao, 
Sevilla. 
CINEMATÓGRAFOS Y T E A T R q s 
Las películas nuevas 
«L177S CANDELAS* 
EN E L CALLAO 
Si se nos permitiera un modesto astra-
canciUo, tan madrileño como el propio 
Candelas, diríamos que el único cine que 
se llama como debe es éste: para el arte 
mudo el cine del Callao; pero no lo dire-
mos, aunque es posible que alguna vez lo 
digamos, con la obligación do reírlo, des-
de uña butaca que nos haya costado cua-
tro ipesetas. De menos los hizo... 
Hay, pues, un cinc nuevo, y no malo, 
sino amplio, cómodo y grande. E l cine 23 
de los funcionantes en Madrid. Un hermo-
so edificio, que merecía una película inau-
gural de mayor mérito que esta versión 
—no sabemos si A o B, porque hay dos— 
de la vida y hazañas del señor Candelas 
(don Luis). Perdónesenos que le demos el 
tratamiento. De esta película—como de to-
das las exaltaciones de bandidos genero-
sos, que han tenido su forma actual en 
la novela y el film policiacos, y de ladro-
nes elegantes y bandidos bien—se deduce 
que en tiempo de Candelas no había más 
personas inteligentes, decentes, y casi ca-
nonizables, que el ladrón y sus consortes, 
espías y ayudantes. L a gallofa, y nada 
más. E l resto se partía en dos categorías: 
los malvados y los imbéciles. Supues-
to lo .cual, con regular realización fo-
tográfica, que al final se arregla un poco, 
y. cuadro artístico poco avezado, tene-
mos esta versión de episodios vulgares 
de la existencia de .Luis Candelas, cuyo 
personaje central está a cargo de Manuel 
San Germán, en quien Teconocemos ex-
celentes aptitudes para la pantalla. 
Quisiéramos nosotros que la fuerza de 
nuestra producción cinematográfica no es-
tuviera tan lejana en perfección de las 
que inundan el mercado, que, por for-
tuna, la gana en espiritualidad y hones-
tidad de acción. 
E L D E L A N F I T E A T R O 
El teatro municipal de Bruselas 
BRUSELAS, 15.—El señor Max, burgo-
maestre de Bruselas en la última sesión ce-
lebrada por el Consejo municipal, comu-
nicó que el teatro Real de la Monnaie atra-
vesaba grandes dificultades financieras.-
Después de una larga discusión el Con-
sejo, por 28 votos contra 17, acordó au-
mentar la • sitbvención anual de 450.000 
francos a 500.000. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
—o— 
Eehx en el mundo de los juguete» lÁ-l 
animados); ¡Echando cldspaT- T Í ( á l ^ 
Euht MiUer y Mont Blue) ^ ^ 7 
PALACIO DE LA MUSICA.-A las R 
Gualterio pierde un millón (cómica / ^ 
tes); E l tío gruñón (comedia siate ^ 
Paramount); estreno de Corazón de rei Pai't(*J 
co partes), película patrocinada ñor ^ 
jestad la reina y en la que figuran SU ^ 
augusta Soberana sus altezas el Ptíd ^ la 
Asturias y las infantas doña María 
ieatriz. A la besión do la tarde y doña Beatri 
tirá la familia real. 
ARGÜELLES. 
asís. 
5,30 y 10, estrenos: Ca^n -
pasado por agua; E l grumete (r,or ií V?11 
Valentino); «Match» motorista Castilla^ 
luña (estreno riguroso); La Ilíada (sJ:!?' 
jornada, final). ^unda 
REAL CINEMA Y PRINCIPE ALrONan 
5,30 tarde y 10,15 noche, estreno: Actualidad ' 
Gaumont; estreno: Todo por las falda v 
pirata negro. ' 
CINEMA BILBAO.-o,30 y 10, -Noticiario ¡f¿ 
En busca del canguro; Pagando la novatad 
El último combate; El peregrino (por CharWví 
CINEMA COYA.—A las 5,30 y 10,15 ¿i ' i 
timo combate; Pagando la novatada-
ciario Fox; En busca del canguro- El « 
grino (Charlot). ' Pere-
CINE IDEAL.-5,30 y 10. éxito enorme- V 
posas, ¡alerta! (por Dorothy Eevier y PomS 
Stanley); estreno: Gualterio y el bebé S 
Walter Hyers); estreno: E l viejo g r u ñ ó n E 
May Mac Avoy y Theodore Koberts) 
ADAMUZ - GONZALEZ. - Compañía cói* 
dramática. Logroño. 
* * * 
(El anuncio de las obras on esta cartelera 
no supono su aprobación ni recomendación,) 
ico. 
Para que nuestros favorecedores puedan 
regocijarse con la familia y los amigos en 
los clásicos días de las próximas Pascuas, 
reseñamos a continuación algunos de los 




E n el magnífico programa que el maes-
tro LassaJle nos ofrece en el quinto con-
cierto de abono el próximo sábado 18, fig'u-
ra una obra casi desconocida del público 
madrileño: «Eros y Psyche», de César 
Frank. «El stié'ño de Psyche», «Psyche rap-
tado por los Zéfir.os», «Los jardines de 
Eros», «Eros y Psyche», cuatro trozos so-
beranos, obra maestra de la música con-
temporánea. 
Se despachan las localidades en conta-
duría todos los días laborables, de cinco a 








E l pan que chilla al mor-
derlo 
Suculento Gruyere para dar 
el queso a los amigos; 
ración 
Ricos bombones1 de frutas 
en caja fantasía 
Exquisitos bombones d e 
chocolate (caja de 12 ) . . 
Azúcar desesperante, espe-
cial para tomar café o 
té con prisa (paqtiete 6 
terrones) 
Cucharilla especial para id. 
Copa de licó'r «Suplicio de 
Tántalo». 
Vaso perverso, que siempre 
chorrea .' 
L a mitad de un huevo. . . . 
E l salero so&o y con s a l . . . 
Levantaplatos misterioso . . 
Papel higiénico que. . . qui-
ta el hipo. Aparato com-
pleto 
E l almohadón de los gatos. 
Modelo 1 8 X 3 6 cm. 
Id. gran lujo 
Catálogo contra envío de 0,30 
L . ASIN PALACIOS, Preciados, 23, 
Pedidlo antes que se agoten 
En farmacias y droguerías 
Si no lo halla, diríjase a) 
autor. 
G. femández de la Mata. 
LA BAÑEZA 
(LEÓN) 
r El trabajo intelectual consume muchas más energías 
que el ejercicio de los músculos en el doble de tiempo.. 
Cuide Vd. de sus fuerzas intelecluales con mayor soli-
citud de lo ^ue debe cuidar de sus fuerzas físicas, y 
acue'rdcse de quedara mantener unas y otras en perfecto 
equilibrio, es necesaria una alimentación sana, sustan-
ciosa y fácilmente asimilable. La 
producto concentrado de los principios esencialmente 
nutritivos de la leche, los huevos frescos, la malta y del 
cacao—es el mejor medio de reponer el cotidiano des-
gaste de las energías orgánicas, cualquiera que sea el 
dispendio que de las mismas se esté obligado a hacer. 
Latas de 250 y 503 cjrainos en Farmacias y Droguerías 
Pida una muestra 
gratuita ni represen-
tante para Espada: 
José Balar! Marco 
Calle Valencia, 305 





















Hoy jueves se presenta en CINEMA AR-
GÜELLES la segunda jornada (final) de 
esta grandiosa película. Además figura en 
programa Rodolfo Valentino, con su colo-
sal creación «El grumete», y el estreno, ri-
guroso en Madrid, de- la interesante actua-
lidad «Match motorista Castilla-Cataluña», 
celebrado en Sitges el domingo 5 de di-
ciembre, y en que tomó parte brillante-
mente la simpática señorita madrileña 
Patrocinio Benito. 
«El ^ A las cincuenta representaciones, 
último mono» sigue siendo la obra que 
más entusiasmo y regocijo despierta. A 
partir de hoy jueves, todos los días, tarde 
y noche, «El últ imo mono», el mejor saí-
nete de Arniches y el mayor triunfo de 
Aurorita Redondo y Valeriano León. Para 
hacer asequible la entrada a todas las cla-
ses que desean ver esta joya de Arniches, 
desde hoy jueves, butaca tres pesetas. 
Cantada por artistas como la tiple Ada 
Sari, el barítono Enrice de Franceschi, el 
bajo Julio Vittorio y el tenor madrileño 
Manuel Paredes, se dará esta noche la pri-
mera representación en la presente tempo-
rada de la ópera «Los puritanos». Los ci-
tados artistas han interpretado «Purita-
nos» en eí extranjero con éxito. 
Cartelera de espectáculos 
—o— 
PARA HOY 
COMEDIA (Príncipe, 14).—6 (popular, tres 
pesetas butaca). La familia es un estorbo. 
Noche, no hay función. 
FONTALBA (Margarita Xirgu) (Pi y Mar-' 
gall, 6).—6, Campo de armiño.—10,15, Fideli-
dad y el Orfeón del Casal Cátala. 
LABA (Coredera Baja, 17).—6, Poca cosa 
es un hombre, y fin de fiesta.—10,30, Alfile-
razos, y fin de fiesta. 
ESLAVA (pasadizo de San Ginés).—6 y 10,30, 
E l niño desconocido. 
REINA VICTOSIA (carrera de San Jeró-
nimo, 28).—6,15 y 10,15, Lo que ellas quieren. 
IlíTAUTA ISABEL (Barquillo, U).—6,30, Los 
trucos. 
CENTRO (Atocha, 12).—6,15 y 10,15, El úl-
timo mono. 
ZARZUELA (Jovellanos, 11).—Función sex-
ta de abona; cuatra del turno de noche.— 
3,3'v!, Los puritanos. 
LATINA (plaza de la Cebada, 2).—6,30 y 
10,30, Así es... (si así os parece). 
ALKAZAR (Alcalá, 22).—6,30 y 10,30, Doña 
Tufitoí. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—6,30 y 10,30, 
Charlcstón. 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 6,30, en función 
especial, inauguración de los jueves de moda 
con E l huésped del Sevillano, por Sélica Pé-
rez Carpió, Delfín Pulido, Rosario Leonís, Pa-
quita Alcaraz, Navarro, Lledó y Lino Rodrí-
guez.—10,30, El éxito cumbre de la zarzuela 
en la actualidad: E l huésped del Sevillano, 
triunfo de los intérpretes y de la hrillantí-
sima orquesta. 
PUENCARRAL (Fuencarral, 145).—6,15 y 
10,15, El bastón de Carlos V; Los valientes, 
y fin de fiesta. 
NOVEDADES (Toledo, 83).—6, La viejecita 
y La venta de don Quijote.—10,30, La pasto-
rela. 
CIRCO DE PRICE.—A las 6, matiné infan-
til; noche, a las 10,15, selecto y variado pro-
grama, en el quo tomarán parte toda la gran 
compañía do circo. Exitos extraordinarios de 
los recientes debuts. 
FRONTON JAI-ALAI.—4, primer partido 
a remonte, Pasieguito y ligarte contra Zaba-
leta y Berologui; segundo partido, a pala, 
Badiola y Perca 'contra Gallarta I I I y Jáure-
gui. -
ROYALTY.—5.30 "tarde y 10.15 noche, estre-
no: Hay que tener cuidado (cómica); Espo-
sas, ¡ alerta! (por Dorothy Revier): El cato 
C H E B A S 
inglesas para señorita, caballero, desde Jo 
pesetas. Vean, el telefonema expuesto en 
su escaparate avisando llagada de 500 con 
tres y cuatro telas. 
SESERA, CRUZ, 30, y ESPOZ Y MINA, U 
S O C I E D A D 
Nuestra Señora de la O 
o de la Esperanza 
E l 18 será el santo de su alteza la Prin-
cesa, hija menor de los iníantes don Car-
los y doña Luisa. 
Duquesa de Tetuán. 
Marquesas de Bellavista y Falces. 
Condesas de Andino, Cheles, Peñalba y 
Villagonzalo. 
Señoras viuda de Bordlú Gamuaza, Go-
nima, Luca de Tena, viuda de Maldonado 
y Olea. 
Señoritas de Luca de Tena y Brunet, 
Martin y Aguilera, Medina y Gestoso y 
O'Donnell y Díaz de Mendoza. 
E l marqués de Santa Cruz. 
E l señor Urzáiz y Silva. 
Les deseamos felicidades. 
Fiesta en honor de los 
sobrinos del Santo Padre 
A la serie de agasajos de que han sido 
objeto los condes Maula y Eduairdo Per-
sicheiti Ugolino Ratti, hay que agregar la 
que ayer tarde se verificó en caisa del doc-
tor don Alfonso Fernández Alcalde y de;i 
su distinguida consorte. 
De seis de la tarde a ociio de la nochê  
se vieron muy animados y concurridos los;; 
salones de la elegante morada de la ave-I 
nada del Conde de P.eñalver. 
En êl comedor se sirvió una espléndida 
merienda. 
L a señora Antonieta Souza cantó varías 
piezas de' su extenso r-eipertorio, siendo jus-
tamente aplaudida por la selecta concu-
rrencia. 
Asistieron monseñor Tcdeschini, acompa-
ñado de su mayordomo, monseñor Gómez; 
el Cardenal Primado, 'doctor Redg, y su 
secretario, don Ricardo Pía; el presidejite 
del Consejo de ministros, marqués de Es-
tella; el ministro de Estado, señor Yan-
guas; el do Instrucción pública, señor Ca-
llejo y su consorte; el capitán general du-
que de Rubí; los representantes de Fran-
cia, Cuba, Portugal, Suiza Chile y sus res-
pectivas consortes; el jefe'Jdel Cuarto Mili-
tar del Rey, general Berengner; el alcalde 
de Madrid, conde de Vallellano; el ex ¡pre-
sidente del Congreso, marqués de Figueroa. 
y su esposa; los ex ministros señores Coi-
coechea y Argente. 
Marquesas de Torrelaguna y Scijas. 
Las condesas de Jimeno y de Medina y 
Torres. 
Las señoras de Francos Rodríguez y Ron-
cal. 
Señores Plchardo, marqueses de Valde-
iglesias, Torrelaguna y Ciadoncha; seño-
res Spottorno y Topete, Aguilar (don Fcr- -
nando\ Roncal, Wieylor (don Fernando),^;! 
Retortillo Macpherson (don Agustín), u 
Lo? dueños de la casa, secundados por 
su respetable madre y bellas bermanas, l.i-
ciaron los honores con su acostumbrada 
cortesanía. 
Aniversarios 
Mañana so cumplen los do los fallecí-, 
mientes de los señores don Manuel Gonzá-1 
lez-Arnao y don Francisco Javier Solano | 
y Pardo-Vivanco, de grata memoria. 
E n diferentes templos de Madrid y pro-
vincias se aplicarán sufragios por los fina-
dos, a cuyas respectivas y diotinguWM 
familias renovamos la expresión de nues-
tro sentimiento. 
E l Abate PARIA 
Nueva edición, esmerada, económi* 
mica y elegante. 
Hecha con motivo de celebrarse el 
27 de diciembre del presente año 
el segundo Centenario de la cano-
nización del Místico Doctór. M 
Un tomo do 852 páginas, con pre-, 
ciosa encuademación en tela, 35 
plancha dorada 
C I N C O P E S E T A S 
SAN BERNAÜDO, 7.—MADRID (8) 
Sociedades y conferencias 
PARA H O Í 
Academia de Jurisprudencia—7,30 t. Db' 
cnsion de la Memoria del señor Roig Ibáñe* 
«Problemas nacionales de Derecho público»-
Hablarán los señores Arpronto (don BaldoW*" 
ro) y Pradera (don Víctor). 
Dirección de Pesca (Alcalá. ;)1).—6 t-. P1"*" 
fesor Roule: Conferencia con proyecciones. 
1l. Español Criminológico (Museo Antrop*̂  
lógico).—6 t., doctor Juarros: «Manía y 
lancolía.» 
Facultad de Pilosofia y Letras.—6 t. 
Emeterio Mazorriaga: «Mitos en los diálogo* 
platónicos:>. 
Primer con:»altorio do niños do peolio_ 
pada, 9).—Doctor Mallol de la Riva 
mometrír. corneal». . . 
Salón de Santa Teresa (plaza do Espa"^' 
5 t., señor Tormo: «La Inmaculada» 
yecciones), concierto. , . , t 
Unión Iberoamericana.—6,30 t. Don ^"^¡¡¡^ 
Reverz, «La situación diplomática d» 148 
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I t a l i a 
a la vista el úlürno libro de 
^NHnur!'--urot. Lo contemplamos aún 
¿oo " Jeve melancolía con que se con-
coD f los libros la lectura de los cua-
^hfl dejado en el ánimo grata impre-
Esa melancolía envuelve la frase 
sión" boca de un lector, puede ser más 
adable al autor de un libro: ¡Qué lás-Praue se baya terminado! 
K ] libro de Siurot se titula Mi Rehca-




















































tancia excesiva que afirmemos ha-
gjVinado previamente el mérito de 
I6""Un cspíiiUi cmno el do Siurot, ospí-
f!' de pi cta principalmente, abierto a 
las luces más puras, no podía me-
[ d c reaccionar espléndidamente ante 
r tesoros artísticos y religiosos de Italia 
Pue-senür la íucr/.a sugeridora de tan-
f. .rlórias o.'l pa-adu. Un viaje a Italia 
PJjca .para tocio hombre inteligente un 
•'ño espiril-nal a propósito para separarle 
ante inolvidables horas de la menuda 
'''""bsoi'benlc preocupación diaria que 
' dispucsta eálii a cncaramarse a un 
'fno superior, transformándosQ en fun-
P €ntal, cuando el espíritu no se halla 
constante vigilancia sobre sí mismo, 
'"sinrot ha recogido en este volumen im-
••.jones de toda la Italia prestigiosa. 
Mlán con su Catedral de maravilla, con 
-•¿uro recuerdo de Rafael y su vieja 
•Vjyia de Leonardo; Florencia, con su 
récter tradicional, su típico ambiente, 
callado río, sus palacios y sus museos; 
ênecja> erguida prodigiosamente sobre 
Agalla, con su palacio ducal, sus en-
s y sus cristalerías; Genova, con sus 
jsa.morada de los muertos; Ñápeles, 
!¡^jas cercanas ruinas de Pompeya y 
lasombra'temerosa del volcán; Roma, con 
'toda la inmensa cantidad de riquezas ar-
tísticas y religiosas, que bastan por sí 
mismas, sin necesidad de otro aliciente, 
para justificar las más largas y difíciles 
peregrinaciones. 
Para todas estas maravillas tiene Siurot 
un puesto en su libro, y es preciso re-
fooocerle un mérito esencial, que es la 
jieriidad literaria, que, sin quitar un ápi-' 
ce a la espontaneidad, viste esta obra 
con especial decoro y la limpia totalmente 
del lugar común artístico y de la decla-
mación vacía. Es una dificultad ante la 
me retrocedería cualquiera la de volver 
'de nuevo sobre ternas utilizados ya por 
'plumas de gran prestigio. Esta dificultad 
üo puede afrontarse sin producir uno de 
wos dos resultados: un libro ramplón 
íuh bello libro. E l término medio apenas 
íbe, porque el mérito de la obra así 
producida ha de residir sobre todo, por 
.decir completamente, en la visión que 
prisma espiritual del que escribe nos 
de las cosas. Por esta causa el que 
¿epa ofrecernos sobre base tan estrecha 
| Ira original se acredita de excelente cs-
tritor. Nos place hacer a Siurot la jus-
ticia de reconocerle incluido en este últi-
mo caso. 
Dos cosas, a cual m á s interesantes, 
pieremos señalar en Mi Relicari^de Ita-
, En realidad las dos cosas están ín-
íimamente relacionadas, y difícilmente 
|iodrían darse la una sin la otra. L a m á s 
Bifícil de coger por el lector, porque es al 
jjttismo tiempo la más sutil y la de me-
mc. ley, es la fina calidad de las impre-
pones del'autor. Ante una obra de arte 
^ W ^ a A M a e g o , por m á s extraño que 
parezca, que el espectador se quede co-
mo un marmolillo; pero cabe también, y 
este caso es mucho más frecuente de lo 
íque parece, sentir una emoción vulgar, 
•algo que podríamos llamar una emoción-
tópico. En este caso, el espíritu no da 
nada suyo, sino que se apropia lo que 
han dado los demás, lo despoja del ma-
tiz que originalmente tuvo y, si llega la 
ocasión de lanzarlo hacia el exterior, lo 
lanza en forma de frase hecha, perdido 
Ja todo su valor significativo. 
El caso menos frecuente y, por lo tan-
to, el más digno de atento examen, es 
i de Siurot y el de todos aquellos que 
pao él han sabido poner una emoción 
fcsonal, honda y sentida, en el relato 
¡fe lo que han visto. E l estilo no puede 
menos de hallarse en directa relación con 
l̂ le fenómeno, y es original y expresi-
vo, Siurot ha acertado esta, vez de una 
¡¡"añera plena. Apenas si pueden soñá-
dsele algunas incorrecciones, hijas' en 
We de la espontaneidad y también de 
pos-muy corrien-fes e inadvertidos. E n 
Nbio, en !o que más propiamente pue-
f« llamarse, estilo, en el hallazgo de la 
presión feliz, de, la síntesis bella, de 
^palabra llena de significación, Siurot 
^niina en este libro de acierto en acier-
% Basta abrirlo por cualquiera de sus 
Riñas para comprobar nuestra afirma-
P - En la Catedral de Milán, Siurot en-
centra ((flechas por donde escapa el 
mió de la oración, y vidrieras que son 
^ g M o de los maestros del cristal y 
[taluz)). La. página en que nos habla 
Rafael, el inspirado, es profundamente 
Fúlica y est¿ también de grandes 
yertos, de frase. Pasea Rafael en la no-
tiüsteriosa: «El azul del cíelo le dice 
f ? s intangibles, el oro de las estrellas 
'. e besa con su blancura.» 
EL REY EN YUSTE 
Su majestad recor r i endo los claustros del 
M o n a s t e r i o . A l m u e r z o e n l a t e r r a z a del 
Empe rado r (Pot. Diez.) 
A L B A L C O N D E L A V I D A 
U N M E N T A L 
—¿Cómo sigue mi amigo, el señor Bar-
gueño? 
—Admirablemente—repuso el médico di-
rector del Sanatorio—; es décir, admirable-
mente, salvo su psicosis, que los especia-
listas .consdderan incurable. Por lo de-
más, el señor Bargueño goza de la ple-
nitud de sus facultades, recuerda, discier-
ne, coordina, razona normalmente. Tan es 
así, que ahora mismo está escribiendo una 
Memoria acerca de una nueva técnica ope-
ratoria del cáncer, de la que es autor, y 
su mano de cirujano célebre -no ha per-
dido absolutamente nada en seguridad y 
pero... nada más ! ¿Loco por eso? ¡Si así 
fuera, a media humanidad habría que re-
cluirla, porque media humanidad tiene 
«rarezas», «cosas», «anormalidades»! 
Quedamos, pues, en que efectivamente 
yo tengo mis «manías». Pero ¡de esto a 
diagnosticar, a afirmar qu© estoy loco y... 
a encerrarme! E n fin: doblemos la hoja 
y hablemos de algo menos triste... ¿Qué 
me cuentas tú? Ya leí que te hirieron en 
Africa, cuando el desembarco en Alhuce-
mas... ¿Estás destinado ahora en Madrid? 
Y antes de que su amigo le contestase. 
Bargueño asaltado por una idea repentina 
miró el reloj, y se puso en pie. 
— ¡Perdona, Luis, un instante! Diga, ami-
destreza. ¡Con decirle que le he confiado go director y colega, ¿le parece que reíi-
" remos los alfileres y los hilos a mi ope-
rada? 
—Lo que usted disponga maestro. ¡De 
seguro que ella le aguarda impaciente, 
puesto que sabe que ese detalle es la últi-
ma etapa hacia la curación! 
Bargueño arrugó el entrecejo. 
—¡Eso de la curación!.. . Hasta que vea 
a la enferma en pi© no estaré tranquilo. 
Tengo todavía miedo... 
— ¡Por?...—inquirió Atienza. 
—Veras... veras... Parque antes de operar 
a la esposa de mi «verdugo», o sea del sim-
pático médico director aquí presente, qui-
se diseñarle en .el abdómen una cruz con 
el bisturí. ¡Mis «cosas»! ¡Sabes? Pero aho-
ra resulta que no estoy seguro de si lo 
hice o no, y si no diseñé esa cruz, no res-
pondo de lo que suceda..., y no respon-
do, porque ese diseño era la «buena som-
bra», ¿comprendes? y sin él declino toda 
responsabilidad...: conste. ¡Ea, en seguida 
vuelvo. Voy a ver esos puntos de sutura! 
Y Bargueño salió de la estancia. 
—¡Es desconcertante este hombre!—dijo 
el coronel, agregando— ¿Y cómo, si está 
loco, le confía usted, señor director, una 
enferma, por añadidura, la esposa de us-
ted? 
. E l médico director' sonrió. 
—¡Ah, pues estoy completamente tran-
quilo! Usted no le ha visto «en profesio-
nal»; se transfigura y recobra toda su lu-
cidez, toda su sangre fría, toda su envidia-
ble habilidad de cirujano cumbre... 
Pero el director del sanatorio no pudo 
proseguir, porque en aquel momento se 
oyeron fuera unos gritos espantosos y un 
rumor de lucha... I-os dos hombres se lan-
zaron fuera de la habitación donde se ha-
llaban para ver qué ocurría, y en el se-
gundo piso encontraron a Bargueño, que 
se debatía desesperadamente entre cuatro 
enfermeros. Tenía los ojos inyectados en 
sangre, los labios blancos y la mirada te-
rrible, a la vez que gritaba a dos pulmo-
nes : 
—¡Ya lo temía yo! Me olvidé de dise-
ñarle la cruz en el abdómen, y, en cam-
bio, le di «trece» puntos de sutura, «¡tre-
ce!», «¡¡trece»!! ¡Hay que comenzar de 
nuevo, hay que descoserla, y estos bandi-
dos de enfermeros no me han dejado, no 
me dejan! «¡Trece» puntos! «¡Trece!» 
¡Qué desgracia, qué fatalidad! ¡Soltadme, 




¿ p r e S c n t a c i ó n editorial del libro de 
lrna 68 aciecua(^a â  mérito del mismo. 
'InstrCOlección de h€rmosas fotografías 
Lé a todos los pasajes de mayor in-
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
no ha mucho a - mi. esposa,! atacada de 
apendicitis! Por cierto que realizó la in-
tervención de un modo estupendo, y la 
operada se halla ya en franca convale-
cencia. 
— ¡Maravilloso caso de locura êl de mi 
amigo!—repuso el coronel AtiJ^za, aña-
diendo—. ¿Habría algún inconveniente en 
que yo le saludara? ¡Es la nuestra una 
amistad de toda la vida! Estudiamos jun-
tos de muchachos en Chamartin. ¡Cal-
cule !... 
E l director del Sanatorio sonrió. 
—Venga y le dará usted a Bargueño 
una gratísima sorpresa. No hay incon-
veniente ninguno, al contrario. 
Bargueño, en su habitación, soleada y 
confortable, escribía afanosamente 'hnté 
una mesa abarrotada de libros y papeles. 
E r a un anciano (lo parecía al menos) sar-
mentoso, demacrado y lívido como un pe-
nitente del Greco; tenía la cara huesu-
da, la nariz corva y el mentón vigoroso 
y saliente de los tercos; bajo su frente 
ancha y tendida de pensador brillaban los 
ojos azules, unos ojos de mirada fija, enig-
mática, -en los que parecía escrito con ca-
racteres fulgurantes el poema terrible de 
los vértigos. Permanecía largas horas de 
pie, rígido, con los brazos cruzados sobre 
el pecho, y entonces su mirar dominador 
y firme equivalía a un reto o a una in-
terrogación a lo desconocido... 
Ahora, al abrirse la puerta. Bargueño 
quedóse unos instantes con la pluma en 
alto, y reconociendo en el caballero que 
acompañado del médico director tenía de-
lante al coronel Atienza, su amigo de co-
legio, avanzó hacia él, abrazándole jubi-
loso. 
— ¡Luis! ¿Tú aquí? ¡Cuánto te agrá 
dezco esta visita! ¡ Qué alegrón! ¡ Dame 
otro abrazo y... siéntate! ¿Qué ha sido de 
tu vida? ¡Esttás hecho un pollo! Yo, en 
cambio..., ¡ya ves! 
Y como el director 'del Sanatorio se dis-
pusiese a retirarse. Bargueño le detuvo 
con un ademán y una sonrisa cariñosa. 
— ¡.Quédese y siéntese también, querido 
director—le dijo—. Aunque usted sea mi 
carcelero implacable, reconozco ijue -"s 
usted uno de los hombres más simpáti-
cos... ¡Si, prosiguió con la misma son-
risa bondadosa, y dirigiéndose a Atienza, 
el médico ^director es mi carcelero: no 
me deja salir de este maldito Sanatorio, 
no hay manera de convencerle..., aunque 
confio en que algún día me dejará salir. 
No le guardo rencor a pesar de eso. Soy 
médico, y por serlo disculpo los errores 
de diagnóstico; con doble motivo en esta 
obscura y aún no bien explorada Pato-
logía mental.,. ¡Soy víctima de uno.de 
esos errores, pero aguardo mi hora, con-
vencido de que sonará al cabo!... 
E l director asintió. 
—Crea, querido maestro—repuso afec-
tuosamente—, que nadie aguarda con tan-
ta seguridad y mejor deseo esa hora 
como yo, ese instante feliz, en que podrá 
usted libremente, y ya curado, reintegrar-
se a su hogar y a su vida de siempre... 
Ello llegará. 
—¿Cuando esté curado, dice usted?—sus-
piró Bargueño irónico—. ]Ah, sí, si, me 
sé de memoria la frase 1 L a idea fija, la 
obsesión es en usted en quien se mani-
íiesta. ¡ La obsesión de que yo estoy loco! 
Y no es que pretenda que usted lo está; 
pero..., de estarlo alguno de los dos, abri-
go la sospecha de que usted va delante 
de mí... 
Y Bargueño continuó hablando con su 
amigo él coronel. 
—Me han recluido aquí porque aseguran 
que soy un demente, un hombre con el 
cerebro desquiciado... Reconozco, que en 
ocasiones es difícil distinguir la locura au-
téntica de la aparente. ¡Eso es verdad! 
Por ejemplo: hay manías y manías... Hay 
la manía en el sentido psiquiátrico del tér-
mino, que es, sin duda, uno de los signos 
Parece que en enero habrá 
crisis en Alemania 
Se espera que los socialistas entren 
en el Gobierno 
NAÜEN, 15.—El canciller ha reunido hoy 
a los jefes de los partidos que forman 
el Gobierno, habiéndose acordado solici-
tar del Reiohstag el aplazamiento del pró-
ximo debate político. Así se evitaría la 
crisis, que parece inminente, y se daría 
tiempo a negociar con los socialistas du-
rante las próximas vacaciones de Navidad 
para formar una nueva coalición, en la 
que los socialistas participarían. 
UNA P R O T E S T A A TURQUIA 
CONSTANTINOPLA, 15.—Alemania ha di-
rigido a Turquía una protesta contra la 
aplicación de las tarifas aduaneras má-
ximas a todas las mercancías proceden-
tes de Alemania. 
PARA CASAS BARATAS 
BERLIN, 15.—El Gobierno prusiano ha 
preseritado, un proyecto de ley pidiendo un 
crédito de 10 millones de marcos para la 
construcción de habitacianes destinadas a 
los obreros agrícolas. 
Oficiales extranjeros para el 
Ejército rojo 
BIGA, 15.—Han sido licenciados varios 
centenares de oficiales del Ejército rojo, y 
serán reemplazados por oficiales extran-
jeros, particularmente alemanes. 
K A M E N E F F S A L E PARA ROMA 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
ROMA, 15.—Comunican' de Moscú que el 
nuevo embajador sovietista en Roma, Ka-
meneff, ha salido para su destino.—E. D. 
P E R S I A S E A P A R T A D E RUSIA 
TEHERAN, 15.—Las negociaciones entre 
los soviets y Persia para, un Tratado, co-
mercial se han paralizado. Persia pide la 
retirada de las organizaciones soviéticas de 
comercio en Persia, mientras que los so-
viets quieren el control del monopolio del 
comercio rusopersa. L a noticia, de fuente 
rusa, de que Persia está a punto de fir-
mar un Tratado de alianza con Rusia, Tur-
quía y Afganistán, es una simple inven-
ción, pues Persia, según informes autori-
zados, no está diapuesta a formar parte 
de una alianza oriental incompatible en 
sus principios con sus compromisos como 
miembro de la Sociedad de Naciones. 
Uzunovitch, presidente de 
Yugoeslavia 
Se dice que el Gobierno turco prepara 
una aproximación entre los dos países 
BELGRADO, 15.—El Rey ha confiado a 
Uzunovitch la misión de formar Gobierno. 
LA PROTESTA ANTE LAS POTENCIAS 
ÑAUEN, 15.—Según el periódico de Bel-
grado «Vreme». Yugoeslavia ha presentado 
a las grandes potencias una reclamación 
contra el tratado italoalbanés, afirmando 
que es contrario al acuerdo toma<Lo en 1921 
por la Conferencia de embajadores. En opi-
nión del Gobierno yugoeslavo, no se puede 
modificar el «statu quo» de Albania sin el 
consentimiento de las grandes potencias. 
LA ACTITUD DE TURQUIA 
LONDRES, 15. — E l «Daily 'Telegraph» 
dice saber que, con motivo de la conclu-
sión del Tratado italoalbanés, el Gobierno 
de Angora tiene el propósito de reanudar 
sus gestiones cerca del Gobierno de Bel-
grado para llegar a una aproximación en-
tre los dos países y asegurarse la buena 
voluntad de Grecia. 
Se suprimen las ceremonias 
públicas en Italia 
ROMA, 15.—-Mussolini ha dirigido a los 
gobernadores una circular en la cual or-
dena suspender todas las ceremonias pú-
blicas, pues «la nación—dice—debe consa-
grarse al trabajo dentro de la más estricta 
economía.» 
TURATI A PARIS 
PARIS, 15.^-Telegrafían de Niza a los 
diarios que el diputado socialista italiano 
Turati, recientemente desembarcado en un 
puerto de Córcega, llegó a Niza, de paso 
para París. 
LOS FUGITIVOS EN LA FRONTERA 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
ÑAUEN, 15.—Telegrafían de Milán que 
en un monasterio cerca de Ventimiglia se 
han nresentado tres desconocidos bien ves-
tidos* que revólver en mano exigieron a 
los frailes que les dieran de comer. 
Parece ser que a lo largo de la frontera 
francoitaliana hay numerosos fugitivos, 
cuya situación es muy precaria.—2?. D. 
FASCISTA CONDENADO 
NIZA, 15.—Ido Caudin, que el día pri-
mero del pasado mes de noviembre pe-
netró en el consulado francés de Vinli-
miglia, pronunciando desde uno de los 
balcones frases ofensivas para Francia y 
que, como se recordará, fué detenido des-
pués, ha comparecido hoy ante el Tribu-
nal de San Remo, siendo condenado por 
violación de domicilio a la pena de tres 
meses de reclusión. 
T A S 
El premio Goncourt para 
Henry Deberly 
Otros dos premios para Charles 
Sylvestre y Armand Lunel 
—o— 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
PARIS, 15.—El premio Goncourt ha sido 
atribuido a la novela «Le supplice de Phe-
dre», de Henri Deberly. 
E l premio Fémina-Vie Heureuse ha sido 
concedido a Charles Sylvestre por su no-
vela «Le prodige du coeur».—E. D. 
* * « 
PARIS, 15.—El premio Teophrastc Re-
naudot ha sido concedido por un Jurado 
de periodistas y cronistas a M. Armand 
Lunel, por su libro «Nicolás Petavy». 
MAYOR, 4 
MADRID 
EXCURSION E G I P T O Y T I E R R A SANTA 
Salidas 18 cuero y 9 febrero 
La vacante de Bellas Artes 
A la plaza de académico vacante en la 
Real de Bellas Artes de San Fernando por 
muerte de don Bartolomé Maura, han pre-
sentado su solicitud los prestigiosos artis-
tas don Enrique Vaquer, actual jefe de la 
sección de Grabado de la casa de la Mo-
neda, cargo que desempeñó el señor Maura; 
el pintor don Carlos Verger, cultivador del 
grabado, y el veterano grabador don Juan 
Espina y Capo. 
^ überaíes rechazan el 
"ajamiento de Díaz 
^ R t o cabez~U— 
^blerifi J i,! 1 .Gobierno liberal de la enajenación, una do sus formas. P€-
^ ha nuhii e^0P0S1Clón ai de Ma-|ro hay también la o las «manías, en el 
1 ? ^ de f a S 1 1 ^ . . . ^ , Proclama cali-1 sentido c 3 les da el lenguaje corriente: 
que no es sino la repetición . ^ o \ i l l s t Pro?affanda el llamamion-1 h lPaia que" s? imí,1^ Día7' ;' l0S l i b c r i H excosiva de 11 
r / í^pio tiemnn nM,CoSU1(,''bl0rno- ¡«gesto» del carácier simplemente. ¡Es mi 
L ^ p a r el r^irM . f ~oneral Díaz raso! Yo tengo, es verdad, una manía que 
^ Sacasa P . \¿i-Clara,ld0 f'''0 no ocnllo: soy supersticioso en extremo. 
PaÍ-.|>or la ^onsUln?¡ór I!Cp,resen,anl0 i;na puerilidad", una necedad, lo reconozco 
' *• ? Por 'a ley- y lo declaro yo mismo, pero... soy así. 
6tTÍnck 4- • r r ^ " ~ I ¡Nunca examine a un enformo en una ha-
' P e r S t r i Z Z l t a e n P í i r Í Q hdackm donde hubiese un paraguas, ni 
. c u l b jamás he operado los viernes! He tenido 
15.—El Petit Jour ' mis omascotaS)> de las quo no 1110' he podi-
hall 1 (íuc la 010 sePardr- Y riéndome yo el primero de 
¡&i»w«£. Paso pur todas, esas «tonterías» no he conseguido 
C A F E S . MAGDALENA, 17. 
Propagandas prácticas 
Nueva reside icia religiosa 
en Roma 
La capilla estaba adornada con flores 
de la «Casa de España» 
—o— 
ROMA, 16.—-El pasado d í a 2 fué ben-
decida por monseñor Vicente L a Puma 
la nueva residencia de las religiosas Obla-
tas del Santísimo Redentor, en el barrio 
llamado de Monteverde. E l día 3 el reveren-
do padre Romualdo Simó, abad de los 
Benedictinos de San Ambrosio, dijo la 
primera misa en la recién bendecida ca-
pilla, en la que pronunció tina plática el 
reverendo padre Servo Goyeneche. L a ca-
pilla estaba adornada con flores rojas y 
amarillas, regalo de la Casa de España 
de Roma. Por la tarde dió la bendición 
con el Santísimo el Cardenal Van Rossum. 
A estos actos asistieron la marquesa de 
Magaz, esposa del embajador de España; 
el rector de la iglesia nacional de Mont-
serrat, el rector del Colegio español de 
San José, el reverendo padre provincial 
de los Hijos del Corazón de María, re-
presentaciones de diversas órdenes religio-
sas y numerosos elementos de la colonia 
seglar y el Comité de la Casa de España. 
L a nueva residencia está siendo muy 
visitada. 
¡ Q u é b i e n h e d o r m i d o ! 
La flota inglesa se reunirá en 
enero en Gibraltar 
s dí'ífL2 Zita se h 
n garoso 
LONDRES, 15.—La flota del Atlántico to-
mará por base Gibraltar desde fines del 
próximo raes de enero hastia mediados 
de marzo. 
L a flota del Mediterráneo se unirá a la 
del Atlántico en Gibrallar a primeros de 
marzo para, combinadas, realizar manio-
I Una imperfección más, una flaqueza más, bras! en el Mediterráneo. 
a« a r r e g l é que dejen de preocuparme... ¡Qué quieres! 
"Me siento fuerte y optíantsta, no 
me cuesta ningún trabajolevan-
tarme y la vida me parece más 
amable que nunca. 
E s verdad que pareces otra 
desde que tomas el Sanatogen. 
Y tu tambiérvduermes mejor. E l 
Sanatogen ha operado en noso-
tros un cambiomaravilloso. A mi 
me parece que una nuevacorrien-
te de vida circula por mis-venas." 
El Sr. Dr. Don Buena-
venturaMuñozy Lomas, 
Director del Sanatorio 
Marítimo Nacional de 
Pedrosa. Santander, 
dice: 
"Persuadido de los bue-
no» resultados obteni-
«íos con el Sanatogen. 
lo recomiendo en todos 
los casos que esté 
íodicadp." 
Es que el Sanatogen proporciona a las células de la sangre 
y de los nervios precisamente aquellos elementos — fósforo 
y albúmina - de los cuales se derivan el vigor nervioso y 
la salud Más de 24.000 médicos han escrko cartas entusias-
tas dando cuenta de los éxitos que obtuvieron recetando 
el banatogen. 
Si Vd. duerme mal. si sus nervios están debilitados, decí-
dase a tomar el Sanatogen durante unas cuantas semanas 
y pronto notará sus maravillosos efectos benéficos. De venta 
en todas las farmacias. 
S A N A T O G E N 
Coaccsioaario: F . Booet, Madrid y Barcdoíia 
Un cronista republicano está contento 
porque «la democracia española, alejada,' 
al Un. do la basílica de Atocha—¡otro pan-
teón!—ronda el cementerio civil del Este. 
Conoce, tumba por tumba, dónde están to-
dos los huesos ilustres, todos los cráneos 
vacíos, etcétera". 
Al fm. Ya era hora, por lo visto... 
* * •* 
pero véase, según el mismo cronista, a 
lo que la consabida democracia española 
va al cementerio titvil. 
«De Castelar—del cual se toman la retó-, 
rica y la incomprensión ame los nuevos 
fenómenos sociales-tpdavía rechaza la pa-
sión los grandes aciertos políticos. En bal-
merón se elogia de ordinario lo que hubo 
de más absurdo e incongruenie en aquella 
grande v noble vida. De Pi y Margall se 
encomian especialmente las menudas vartu-
des: la consecuencia, la austeridad, costa 
es ensalzado, sobre iodo, por su espíritu 
de violencia y de agresión. Lu cainmo. 
son pocos los que recuerdan de Pablo igle-
sias—el «abuelo», el apóstol—el ademán re-
cio v hostil y la albura de los dientes.» 
Parece que va a venir un redamo de den-
tífrico..., ¿verdad"! 
* * * 
pero no es eso. No viene nada. Lo que 
ocurre es que la lógica y el buen sentido 
leen eso, se miran, sonríen, se cogen del 
brazo y se van. Lejos de los huesos ilus-
tres y de LOS cráneos vacíos... 
Y se dejan a la democracia espafíola sil-
bando la «Danza Macabra» en el cemen-
terio civil. Mientras la mayoría de los de-
mócratas a lo mejor rezan piadosamente 
en la Basílica. „ 
* * * 
Vn colega de provincias, requerido para 
que aclare un suceso, del que dió cuenta • 
de un modo confuso, va y dice: 
«Al guardia municipal Miguel Camero 
Rodríguez, que presta servicio en el Ma-
tadero, so le debe la captura del indivi-
duo que había robado cuatro cablas en 
el Morlaco y sacrificado las reses para 
lucrarse de su venta y el descubrimiento 
del robo de dichas cabras, de las que lue-
go se incautó un inspector.. 
Si eso lo lee el señor juez, manda las 
cabras a presidio. Tan claro está. 
* * * 
«Se piden dos penas de muerte por do-
ble parricidio.» 
¡.La ven ustedes"! 
Si se dice doble parricidio, ¿por qué no 
se dice «doble ejecución de pena capital"!» 
Sería un disparate doble. 
I Pero, no. Digámoslo bien. Serían dos 
¡ disparates. 
* * •* 
«El fin de fiesta consistió, como hemos 
dicho, en la representación del dúo de 
1 «La Verbena de la Paloma», cantado ma-
j gistralmenlc por la bella y simpática se-
I ñorita Fulana de Tal, que, además...» 
¿Además de un dúo cantado y represen-
tado por ella sola1! 
Hay organizadores crueles... Es no ha-
cerse cargo. 
* * * 
«Los soviets se entienden con los capi-
talistas norteamericanos.» 
Pues que anden con ojo. Eso de la deu-
da tiene dos aspectos. E n Europa es cruz. 
E n América es cara, y, además, la co-
bran. 
¡Pero estos soviets no pierden ocasión 
de pulverizar el capital] 
En cuanto ven un duro, a quitarlo de en 
medio. 
* * * 
No nos incumbe la defensa de la "polí-
tica jardmera» del Ayuntamiento de Ma-
drid; pero después de leer a diario en 
ciertos periódicos que aquí se odia el ár-
bol y que la tala de Los jardines está a la 
orden del día, sorprende un poco leer en 
uno de esos papeles : 
«No sólo se ha aumentado el arbolado 
dentro de la ciudad, sino que se ha re-
poblado en cantidad considerable en la 
cercana Sierra, de donde venía antaño el 
cierzo sutil, mensajero de la pulmonía. 
Esta labor admirable no es suficiente aún. 
Debiera aspirar Madrid' a realizar un pro-
yecto semejante al que se estudia en Bue-
nos Aires, y al que se ha dado un nom-
bre expresivo, aunque algo raro y con-
ceptuoso. Se llama a este proyecto «cintu-
rón boscoso periurbano.» 
También se podría dar un nombre ex-
presivo a este modo de juzgar y de in-
formar a la gente, raro y conceptuoso. Se 
podría decir que esos periódicos someten 
a sus lectores a una «persistente toman-
cía pilosaQ. 
* * * 
Apreciación de un repórter enfrascado 
en la información del último crimen; 
«El delito es execrado por la opinión, 
que no tiene la obligación de conocer las 
teorías de la psiquiatría.» 
Pero, ¿es que los psiquiatras encuentran 
reconmendabu: el asósinatol 
¡Qué ganas de complicarse las cuartir 
llasl.. . 
« >» íe 
«Parece que a la racha de pelo corto 
seguirá otra de pelo muy largo, con 
trenza.» 
Como eso pide algún tiempo, tardaremos 
aún en verlo. 
Y luego no es tan segura racha como 
otra que nos ha sido autorizadamente 
anunciada: la racha de todos calvos... 
VIESMO 
J A B O N : | 
O l A I C o l 
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Una tromba causa 30 muertos 
en las Azores 
LISBOA, 15.—Una gigantesca tromba de 
agua ha devastado la isla de San Migles, 
en las Azores, habiendo perecido 30 perso-
nas.—E. D. 
NAUFRAGA E L «PALHOLM» 
OSLO, 15.—Cerca de Islandia ha naufrít-
gado el vapor noruego «Palholm». Ha pe-
recido su tribulación, 14 marineros; dos 
subditos ingleses y probablemcn le varios 
pasajeros islandeses, cuyo númei o se dea-
conoce. 
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E P I S T O L A R I O 
•^íba (Yecla, Murcia).—El caso que nos 
consulta, muy interesante. L a solución me-
íor< y que todo lo armoniza, ir pagando 
Poco a poco esa cantidad, pero sin intere-
ses. En tal forma, tiene lugar la restitución 
de una manera completa, moral y legal-
mente hablando. Complacido. 
Tere, CaracaUa y Bombocuco (Algorta, 
Vizcaya).—Respuestas: Primera. A uno tra-
bajador y bueno. Segunda. No, señoritas, 
tercera. Muy cierto. Cuarta. Una actitud be-
névola, sin ser alocada. Quinta. Por las 
dos cosas, es decir, «sintiendo sin perder 
la cabeza». Sexta. Ni hay derecho m es 
cristiano. Séptima. Al contrario: más lo 
hacen muchas al bailar ciertas danzas mo-
dernas archigrotescas. Octava. Esperanzar-
le pidiéndole un plazo para la decisión 
definitiva. Novena. No, señorita; ese enca-
bezamiento de la carta resulta una inco-
rrección, sin atenuaciones. ¿Más pregiun-
^Un-'caíólico (Vallecas).-La felicitación de 
Pascuas por tarjeta ha caído en desuso. 
E n todo caso, la palabra «Felicidades, úni-
camente. Lo que usted quiera, amable lee-
Una casada no feliz (Cádiz).-Medite des-
pacio esa resolución... Cierto que los celos 
obran a veces, como un revulsivo senti-
mental, ipero darlos en una mujer casada 
es peligroso; peligroso por lo incierto del 
resultado y... para ella misma para su 
fama y su buen nombre. E l problema debe 
usted planteárselo en otros términos y con 
más serenidad de espirita, aconsejándose 
*n primer término de stu confesor. 
Mimosa (Santander).—Parte usted, seño-
rita de un supuesto f aJso: el amor que 
usted sueña no existe... más que como un 
lindo sueño. • Hay, pues, que adaptarse a 
las realidades de la vida, idealizándola 
todo lo posible, eso sí, pero sm atormen-
tarse considerándose una elegida del infor-
tunio/porque no le es a usted dado vivir 
la quimera... , 
Rosa de té (Tenerife).-De moda, en Pie-
les de marta, peligris, nutria, chinchilla, 
topo, etc.. etc. Legítimas, dos, tres, cuatro 
mil pesetas. Imitaciones, de 200 pesetas en 
adelante. Ocho o diez meses de noviazgo 
suele ser suficiente. E n la casa, no. Los 
demás datos en el libro «Paliques feme-
ninos», que puede usted pedir a la Admi-
nistración de E l Debate. 
Curiosa (Granada).—No entendemos de be 
Ileza masculina, pero se nos antoja exage-
rada la apoteosis hecha por algunas muje-
res a la «guapura» del tal Rodolfo 'Valenti-
no Y además... ridículo esa apoteosis por 
otros conceptos. ¡Claro que se ha tratado 
de mujeres en su inmensa mayoría histéri-
cas morfinómanas y tan absurdas como el 
sensiblero homenaje al finado y apolíneo 
peliculero (q. e. p. d.)! E n los tés, cuanto 
hemos consignado en varias crónicas don-
de desarrollamos ese tema. Sin guantes 
v con tenedor y cuchillo. 
E l Amigo T E D D Y 
' V i El A I A Q esmeraldas, brillantes, 
H L 11 H U H O y perlas, objetos de oro 
y plata antiguos y modernos, compro cual-
quier cantidad a altos preccios. c - O R ^ A Z ' 
CIUDAD-RODRIGO. 13, MADRID 
E t r h o n o T d ^ e f í o r Mitre 
• A las siete de la tarde de ayer, en él 
domicilio de la Asociación ^ de la Prensa 
de Madrid' se celebró un acto de homena-
je al director de L a Nación, de Buenos 
Aires, don Jorge A. Mitre; con éste y con 
el señor Francos Rodríguez ocupaban la 
presidencia el alcalde de Madrid, don Jo-
sé Sánchez Guerra, embajador de la Ar-
gentina, ministro del Brasil y de Chile y 
representantes de Méjico, Uruguay, Panamá 
y E l Salvador. Era numerosísima la asis-
tencia de periodistas madrileños. 
E n el ministerio de Estado 
Con asistencia del presidente del Conse-
jo y los ministros de Estado, Guerra, Gra-
cia y Justicia c Instrucción, embajador de 
" Portugal y la Argentina y varios minis-
tros del Cuerpo diplomático americano, al-
calde de Madrid y gobernador civil, capi-
tán general de la región, director y sub-
director de Marruecos y Colonias, duque 
de Alba, general Berenguer y otras perso-
nalidades se obsequió ayer con un té en 
el ministerio de Estado a los señores dé 
Mitre. 
Al acto, que resultó muy brillante, asis-
tieron numerosas damas. Hizo los honores 
la señora de Callejo. 
Una puñalada por 35 céntimos 
E l agresor, que tiene quince años, a 
disposición del Tribunal para niños 
E n la calle de Bernardo López riñeron 
anoche, sobre quién había de pagar 35 cén-
timos que habían hecho de gasto en una 
taberna sita en la misma calle, Julio Gómez 
García, de diez y ocho años, domiciliado 
en San Hermenegildo, 21, y Francisco Sal-
gado, de quince. Este último asestó a su 
contrario una puñalada, que fué calificada 
de pronóstico reservado en¡ la Casa de So-
corro correspondiente. 
E l agresor, por su condición de menor de 
diez y seis años, fu-é puesto, en unión de 
las diligencias instruidas por la Comisaría, 
a disposición del Tribunal para niños. 
en M a r i n a 
T r e s mil lones de e c o n o m í a 
Anoche terminó la negociación para 
el concierto vasco 
A su regreso de Palacio el presidente del 
Consejo dedicóse a recibir audiencias sin 
interrupción en su despacho del ministerio 
de la Guerra hasta las cinco de la tarde. 
A esta hora el marqués de Estella se 
trasladó al ministerio de Estado para asis-
tir al té en honor del señor Mitre. 
Interrogado en este lugar el jefe del 
Gobierno acerca de la Asamblea, replicó: 
—Aunque no hay inconveniente mayor 
en que hablen ustedes de ella, no se de-
ben aventurar pronósticos pdfque serían 
erróneos. Es cierto qtue se me han entre-
gado unas ponencias, pero aún no las he 
estudiado, ni, por lo tanto, he resuelto nada 
sobre ellas. 
E l presidente volvió a las seis y media 
al palacio de Buenavista, y allí recibió a 
nuevas Comisiones. 
E l presidente no recibirá visitas 
E l general Primo de Rivera no recibirá 
ni hoy ni mañana a persona alguna por 
tener que dedicarse al estudio de diversos 
asuntos. 
Termina la negociación para el concierto 
vasco 
Después de las diez y media de la noche 
terminaron las negociaciones para la re-
glamentación del concierto vasco. Los pun-
tos de mayor dificultad, criterio de terri-
torialidad sobre los diversos impuestos—de-
rechos reales, utilidades, timbre, transpor-
tes, etcétera—y constitución y funciona-
miento de los jurados mixtos, se han ori-
llado definitivamente. 
Resta la numeración de los párrafos, o 
sea determinar si a cada artículo corres-
ponde uno o más de aquéllos. E l texto 
del reglamento ocupará aproximadamente 
cuatro páginas de la Gaceta. 
A las once de la mañana, previo un cam-
bio de impresiones entre sí, los presidentes 
de las Diputaciones acudieron al ministe-
rio de la Guerra y se entrevistaron con el 
jefe del Gobierno" y el ministro de Ha-
cienda. 
Durante la entrevista, que duró dos ho-
ras, estuvo ausente algunos momentos el 
marqués de Estella por habérsele anuncia-
do la visita del embajador de Alemania. 
A las siete de la tarde estuvieron los tres 
presidentes en el ministerio de Hacienda 
y conferenciaron con el señor Calvo So-
telo. 
Como dectamofi, hoy se pondrá en lim-
pio el texto del reglamento, y la firma no 
se hará esperar. 
Las reducciones en Marina 
Mañana publicará la Gaceta los decretos 
de Marina firmados ya por su majestad. 
E l ¡resumen de la reducción de plantillas 
iniciada en este departamento desde 1924 
afecta •al siguiente personal: 
Un. almi-rante, dos vicealmirantes, 20 con 
traalmirantes. 19 capitanes de navio, 25 ca-
pitanes de fragata, 121 capitanes de corbe-
ta, 164 tenientes de navio, 58 asimilados a 
alféreces de navio y 55 asimilados de alfé-
reces de fragata. 
Tocante a los servicios, además de la 
supresión de las Escuelas de Ingenieros y 
Artilleros navales, se han dado de baja, a 
partir también de 1924 las siguientes uni-
dades : • -
España, Pelayo, Reina Regente, Hernán 
Cortés, Marqués de la Victoria, María de 
Molina, Alvaro de Bazánt Infanta Isabel, 
Vasco Núñez de Balboa, Urania, Osado, 
Delfín, Cartagenera, cinco lanchas M, dos 
lanchas H, el pontón VÜlabilbao, las bar-
cazas tipo K, 3, 4, 5, 6. 7, 21. 22 y 24; un 
dique flotante y la draga Diligente. 
La economía que se introduce en el pró-
.ximo presupuesto asciende a unos tres mi-
llones : de pesetas. 
400.000 pesetas para aceras 
de cemento 
Bajo la presidencia del alcalde celebró 
ayer sesión la Comisión municipal perma-
Se acuerda no apelar ante el Supremo 
de una sentencia dictada por el tribunal 
contencioso - administrativo provincial en 
materia de arbitrio do veladores 
Luego se aprobó un presupuesto de pe-
setas 392.404 para instalación de aceras de 
cemento en el paseo de Roaida, calles de 
Velázquez desde Alcalá a Dieg¿ de León 
y Príncipe do Vergara. TambiéL se conce 
de un anticipo reintegrable de 300.000 pesp-
Peste en a frontera grecoturca 
(Radiograma Bsi'EciAr. de EL DÉBATE) 
ROMA, 15.—Telegrafían de Sofía que en 
la frontera grecoturca se han dado mu-
chos casos de peste.—£. D. 
tas a, la Cooperativa de Casas baratas de 
periodistas madrileños «Los Pinares». 
En ruegos y preguntas se queja el mar-
qués de Orellana de que no se ha admitido 
un niño en el asilo de la Paloma. E l se-
ñor Gómez Roldán, delegado de Beneficen-
cia, explica que no se ha admitido al niño 
por oponerse el dictamen médico, y reba-
te, con gran acierto, las afirmaciones de 
Orellana. 
La sesión fué muy breve. 
111101 
U n a e r o l i t o s o b r e F u e n t e o v e j u n a 
Acciden te de A v i a c i ó n en Barcelona . L a C á m a r a A e r í c o l a d 
Va lenc ia contra la e l e v a c i ó n de tarifas a los envases C • 6 
de trabajo en M o r e l l a * Sls 
O I M R O R I V l A C I O M O J l O V I inj c i A S ) 
ESPECIAL paxa la TOS y afecciones 
CATABRALES y auxiliar eficaz contra 
la TUEÍRCULOSIS 
En farmacias y en Xa del autor: Pla-
za de la Independencia, 10, Madrid. 
Oposiciones y concursos 
Judicatura.—Aprobaron ayer don Rosendo 
Ferrán, mimero 28, con 16,54 puntos; don Fi 
del del Oro, número 30, con 17,79; don An 
tonio Uceda, número 32, con 19,08; don Quin 
tín de los Santos Gonzalo, número 33, cor 
17,58; don Francisco d? la Pedraja, númo 
ro 34, con 17,66; don Ildefonso La-Eoclie, nú 
mero' 35, con 20,20; don Juan Herrera líe 
yes, número 42, con 21,29. 
Para el viernes 17 se citan a los números 
desde el 43 al 75. 
Secretarios municipales.—Aprobaron ayci 
don Juan Cuesta Pérez, número 177, con 2(-
puntos; don Saturnino Alonso Pérez, núme 
ro 178, con 26, y don José Víctor López Ver 
gara, número 179, con 34. 
Para hoy se citan desde el 180 al 225. 
E l L I N O L E U M NACIONAL es 
un pavimento especial con venta-
jas peculiares que es inútil bus-
car en otros productos de 
pavimentación. Es t e n a z , 
resistente, sufrido, poroso; 
preserva del calor y del 
frío, y en sus poros, pro-
tegidos por el aceite de li-
naza, no puede penetrar la 
humedad. Preparado con 
materiales científicamente 
seleccionados y con la ma-
quinaria más moderna que 
se conoce, presenta una superficie 
absolutamente plana, uniforme y 
compacta. Amortigua el ruido, es 




nunca se verán en él grietas, de-
formidades o arrugas. Su duración 
es indefinida y su coste moderado. 
E l importe de pavimen-
tar todas las habitaciones 
do una casa con LINO-
L E U M NACIONAL es no-
tablemente muy reducido 
en relación con las venta-
jas que reúne, y no exige 
más gasto que el coste ini-
cial. Pídanos ' informe^ y 
referencias, que le enviare-
mos a vuelta de correo, y 
podrá usted comprobar por sí mis-
mo las insuperables cualidades del 
L I N O L E U M NACIONAL en algu-
no dé los numerosos edificios en 
temperatura, y si se coloca bien que se encuentra ya instalado. 
D E V E K T A E N t O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C m i E N T O S DEL S A M O . 
L I N O L E U M N A C I O N A L S. A . - A p a r t a d o 9 7 9 . - M A D R I D 
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Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vicos de sus 
afamados viñedos de la Champagne. 
Q u e n i ñ o 
m á s hermoso 
dice V d . involuntariamente 
cuando ve un p e q u e ñ o re-
bosante de salud y . bien 
nutrido. V d . mismo quisiera 
tener n iños sanos.^ E l mejor 
medio de contribuir al bien-
estar de sus n i ñ o s es la 
preparado nutr i t ivo y re-
constituyente que estimula 
el apetito y la digest ión 
y hace aumentar 
el peso. La Soma-
tose tiene un sa-
bor agradable y 
es tomada con 
gusto 
por los 
n iños . 
EL DEBATE, Colegiata, 7 
p o r q u e es fs b a s e de 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó 
tfel Vr.VicentB 
V E N T A C I O F A R M A C I A S 
El Ayuntamiento de Avila 
AVILA, 15.—El gobernador no admitió al 
pleno del Ayuntamiento la dimisión que 
presentó al terminar su sesión de ayer. L a 
opinión elogia la resolución del goberna-
dor ,pues realmente los fundamentos de 
aquella actitud eran triviales. 
Un aeroplano contra un árbol 
BARCELONA, 15.—OI tratar de aterrizar 
en Rodañá (Tarragona) un aeroplano fran-
cés, que llevaba el motor parado a con-
secuencia de una avería, planeó por los 
campos, yendo a chocar con un algarro-
bo. E l aparato quedó destrozado y los 
tripulantes, gravemente lesionados, han 
sido trasladados a una clínica particular 
de Barcelona. 
— E l gobernador civil sigue enfermo en 
sus habitaciones, continuando con el des-
pacho de algunos asuntos el secretario, 
señor Azcárraga. 
Desprendimiento de tierras 
BILBAO, 15.— Telegrafían de Gallarla 
que a consecuencia de un desprendimiento 
de tierras calizas en las minas que poseen 
allí los señores Bilbao, falleció Constantino 
Alonso y resultó con gravísimas lesiones 
Francisco García, obreros que se hallaban 
trabajando en aquel lugar. 
Viaje del presidente a Bilbao 
BILBAO, 15.—Aunque .no está aún ulti-
mado el programa de "agasajos al presi-
dente del Gobierno v .a los ministros de 
Fomento y Gobernación, en principio los 
actos que se celebrarán en su honor son 
los siguientes: E l sábado, a las nueve de 
la noche, llegará a Bilbao, hospedándose 
el marqués de Estella y el conde de Guadal-
hoxce en casa del alcalde, señor Moyúa, y 
el ministro de la Gobernación en el Go-
bierno civil. Sarán obsequiados con una 
comida en casa del alcalde, y a la que 
asistirán las autoridades. 
E l domingo .asistirá el pnesidente al acto 
de inauguración de la Casa Social de los 
ferroviarios, y después al descubrimiento 
de la lápida en memoria de los fallecidos 
en la campaña de Marruecos. Más tarde, 
en La Diputación, habrá una receipción po-
pular, seguida de una comida íntima. E l 
mismo día tendrá lugar el banquete orga-
nizado por la Unión Patriótica en el Fron-
tón Euskalduna, y el lunes, el presidente 
y los ministros de la Gobernación y Fo-
mento inaugurarán la traída de aguas a la 
capital, siendo agasajados con un banque-
te. A las cinco de la tarde habrá otra re-
cepción en el Ayuntamiento y marcharán 
a Vitoria posiblemente. 
Cae un, aerolito en Fuenteovejuna 
CORDÓBA, 15.—En las inmediaciones del 
lugar llamado Ojuelos Altos, en el pueblo 
de Fuenteovejuna, cayó un aerolito, que 
durante varios segundos estuvo dando 
vueltas en el aire. Al caer al suelo se pro-
dujo un ruido sordo y formidable como 
el que pudieran hacer los cartuchos de di-
namita con que se pretendiera volar una 
montaña y del aerolito, que estaba en ig-
nición, se escapó una densa columna de 
Iwmo. 
Se han encontrado restos del aerolito, 
rnp de los recogidos pesa cinco kilos y 
medio y ¿u tamaño es de 18 centímetros de 
largo por 12 do alto. 
Cuando se produjo el fenómeno el cielo 
estaba límpido y azul, sin una sola nube 
Conferencia de Suirot 
SEVILLA, 15—Esta noche di ó en el 
Círculo de la Unión de Empleados una 
conferencia el señor Siurot, que explicó 
el funcionamiento de sus escuelas del Sa-
grado Corazón en Huelva, donde no sólo 
proporciona educación a los niños pobres, 
sino que procura la formación de maes-
tros capacitados para realizar una prove-
chosa labor en pro de la cultura patria. 
Luego leyó varios capítulos de su nue-
vo libro sobre impresiones del viaje a 
Italia. 
E l orador fué calurosamente aplaudido. 
Antes, por la tarde, asistió el señor Siu-
rot al acto celebrado en Tablada para 
hacer entrega de los premios a los niños 
que más se han distinguido en el cultivo 
del algodón. También allí pronunció el 
señor Siurot. algunas palabras alusivas a 
Ja fiesta, y dijo, entre otras cosas, que le 
molestaba que le llamaran ilustre peda-
gogo, y que el título , que más le halaga-
ba es el de maestro, pues entiende que 
éste da cierto sabor de padre o de ma-
dre, es decir, de algo fundamental en el 
orden de la familia, mil veces más au-
gusto y noble que todos los demás ad-
jetivos. 
El ministro de Hacienda a Sevilla 
SEVILLA, 15..—El gobernador civil habló 
esta mañana telefónicamente con Calvo So-
telo, el cual le manifestó que vendrá defi-
nitivamenie a ésta el domingo por la ma-
ñana. A mediodía el Comité de la Expo-
sición ; anochecido recibirá en el Gobier-
tos mercantiles le darán un banquete. Por 
la tarde visitará los palacios de la Expo-
sición; a anochecido recibirá en el Gobier-
les objeciones a sus provéete^ « 
noche dará su anunciada confereJ0' ^ 
el teatro de San Fernando. D e s p S ? en 
sequiará el Círculo Mercantil con una 0b' 
Crisis del trabajo en Morella *' 
VALENCIA, 15 . -La Cámara Agrión,. . 
dirigido telegramas al jefe del f^K ha 
y al Consejo de la Economía Na 
mándole la atrición sobre la irascp''iila" 
1 de 8 del actual 
^onal. ila.| 
c 
vando los derechos de arancel" sobr' 




a la Agricultura. '"¡li""-
tadas y hace constar que ello ha do 
gar grandes perjuicios a la econon^ 
cional en general y muy particularine1^' 
Dicen de Morella que se acentúa tir,* ^ 
Qr>t̂ c lo ^„;„:„ 1JUI Qlo 
la 
- (1p 
más ^importantes fábricas de hilados d 
montos a crisis industrial en toda la
gión del Maestrazgo. Hoy cerró una de Jj 
aquella ciudad, quedando sin 
mayoría de los obreros de dicho ramn ^ 
dustrial. ln-
Para Cuba 
ZAMORA, 14.—En el teatro Principal I 
celebró esta noche una función a benefio8!' 
de los damnificados de Cuba; distinguid J 
jóvenes pusieron en esoena E l nido y if 
Coral Zamora y la banda del regi¿iL! l 
de Toledo, dieron un concierto. 
ARN I L L A S Y M A T A L L A N A ^ ^ 
Fabrican constantes novedades en 
m m m d e i o d o s m i 
Madrid. Calle Toledo, 142 y 144. T.» 96911 




























































Don Rafael Marquina, como presidente 
de la Comisión de periodistas encargada 
de velar por la vigencia del descanso do' 
minical de la Prensa, visitó al ministreí 
del Trabajo para pedirle algunas aclaran 
clones sobre la interpretación dada poil 
algún periódico a la aplicación del decre 
to-ley. 
, Manifestó el señor AUnós que en mod 
alguno se pretende vulnerar el descans 
dominical de los periodistas, que será d 
veinticuatro horas como en las restaníer 
industrias, añadiendo que según establecí: 
el reglamento ipara la aplicación del de 
creto, no podrá comenzarse la confeccióí rrc!:.! 
de ningún periódico, hasta transcurridai llf 
veinticuatro horas del cierre de máquinaá ^ 
del número anterior. (103), 
Comoquiera, por otra parte, que lo; 
vendedores tienen también regulado su des 
canso y reglamentada la venta los do 
mingos, que sólo se permite d/errante seis \m 
ras, contadas desde la en que se termiS 
la tirada, no podrán expenderse nueveí 
números hasta que haya transdurrido í 
mencionado ¡plazo de veinticuatro horas, 
Si alguna emipresa periodística contravl 
niera estas disposiciones, sería castigad 
por la tnspección de Trabajo, como s 
hace con las demás industrias. 
Por último, el señor Aunos expuso j 
conveniencia de que la Prensa se acoj 
al reciente decreto de organización corpo 
rativa nacional, lo que permitiría, ca 
Comités paritarios de patronos y obrert 
resolver, satisfactoriamente, cuantas di s hori 
cuitados pudieran surgir de diíerencia/tó 
interpretación. I 
Reunión de periodistas 
E l Comité de periodistas que eníiend 
en el asunto del descanso dominical, coi 
voca a una Asamblea general de todo 
los periodistas, que so celebrará esta na 
che, a las diez, en el domicilio social cu 
la Asociación de la Prensa, Carretas, id 
•X- -X> 
La Voz de anoche recoge la referenci 
oficiosa del Consejo en la parte que si 
refiere al descanso dominical de la Prei 
sa y dice lo siguiente i 
«Creemos honradamente que esta e 
cación del, decreto, en lo que a la Prensf 
se refiere, no es exacta. Según día, loí 
periódicos de la mañana podrán pnblicaj 
siete números semanales, y los de la m 
che seis. Según ella también, el descansa 
dominical será para las máquinas, no par? Pe: 
los hombres. j Inl 
Y de los hombres y no de las mácfaij 100 • 
ñas se trata. j 275.01 
Los hombres que acaben de trabajar el brero 
los periódicos—redacción, adniiniítración yiéml 
talleres—a las cuatro, las cinco o las sei abril 
de la mañana, necesitan el reposo.corre» 122M 
pondiente a ese trabajo. Sólo cuando ter ¿¡^q 





























Tr día libre, que la ley ampara y reconoce 
Pero si han de entrar al trabajo a te ¡aem 
cuatro, las cinco o las sois de la mañana 22.00. 
del lunes, para lo cual tendrán que 
vantarse poco después de media noene. 
¿quieren decirnos a qué se reduce esf 
día libre? . 
Estamos seguros de que la intención del 
Gobierno, y del señor Aunós, particular' 
mente, no ha sido. esa. La reglamen* 
cien acordada tiene que respetar el «sta (• 
quo», el actual estado de derecho, porQ"' 
sólo con él es posible el descanso oomi 
10 civil a cuantas personas quieran hacer- nical de la Prensa.» 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 79 ) 
F I E R R E P E R R A U L T 
precisado a hacer la petición de mano de ¡¡i se-
ñorita de Samaran... Pero no podía esperar roas 
y ocultar mis sentimientos; había llegado a cons-
tituir para mí un disimulo superior a mis fuer-
zas. Yo no habría podido vivir más tiempo sin 
que usted me dijera lo que acaba de decirme en 
este momento: que bendice nuestro amor, que 
autoriza nuestro cariño, que consiente en que 
Margarita de Samaran haga a mi ilustre casa el 
honor de llevar el noble título de marquesa de 
Ollivier de Trescault... ¡Si pudiera usted saber 
qué desgraciado fui allá abajo, cuando creí que 
las circunstancias, qué el destino nos habían se-
parado para siempre, que no volveríamos a ver-
nos nunca más! . . . 
—Comprendo que he sido la causa, aunque in-
voluntaria, d é muchos, pudiéramos decir, de to-
dos los conlraticmpos que han venido a amargar 
su amor. Yo lo deploro con toda sinceridad, mi 
joven amigo, tanto más dé corazón, porque su 
madre de usted ha sufrido mucho también.. . Hu-
biera sido muy fácil ahorrarnos todos los disgus-
tos y pesares, las contrariedades y aflicciones que 
hemos sufrido, unos por naos motivos y otros 
diante de felicidad—. Ni lie teñido que consultar por otros; pero las cosas más simples y senci-
con ella ni ella conmigo. Nuestro mutuo acuerdo j lias se compliean exlraordinnriamenle en cuanto 
era tácito desde hace mucho tiempo; no hemos ¡ Plorestina de Maryts pone on ellas sus pecado-
E l s e c r e t o d e M i g u y 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
«EL UEIÍATE» por E M I L I O CARUASCOSAjfc 
Trescault, no sabiendo qué hacer, s i enfadarse o 
mostrarse satisfecho. Al fin, preguntó dirigiéndo-
dose al joven oficial: 
—Supongo que habrá usted consultado con ella, 
¿verdad? ¿Que obrarán ustedes de común acuer-
do?... Porque de no ser así... ¡no sé, no sé!. . . 
ITiene mi hija unas ideas tan originales y asom-
brosas! 
Juan "de Trescault sonrió, por toda respuesta. 
—¡Oh, mi coronel!—respondió el teniente ra-
A la mañana siguiente, la señora de Trescault tablecer tu hogar para que te las asimiles y va- Y a verás cómo voy a tener que entrar a 
y Margarita de Samaran, paseaban cogidas del vas habituándote a ellas, lo que no te costará 
brazo desde el chalet al viejo Hospicio. Mantenían'ningún trabajo. L a cita nos la daremos en Pa-
tina conversación que debía de ser extraordina- rís. Desde allí, el coronel te llevará a Gap, adon-
riamente interesante, a juzgar por la atención de Juan y yo iremos para recogerte, pues tu pa-
que ambas damas ponían en ella. 
Esperaban a Juan, que había dormido toda la 
noche de un tirón, y que, sintiéndose muy bien 
de fuerzas, había decidido levantarse, con autori-
zación del médico. 
Lía parecía tranquila, y una dulce sonrisa daba 
dre tendrá el deseo, muy natural, y al que nada 
podemos oponer, de que la ceremonia se celebre 
en el lugar de su residenciá. 
—¿Y usted, Lía? —interrogó a su vez la mu-
chacha. 
—¡Oh, yo!... ¿Quién piensa en mí?. . . No te 
mayor atractivo a su boca pequeñísima, de ro- preocupes, querida mía, todo llegará. 
jos labios-gonlezuelos y húmedos. Los párpados 
conservaban aún las huellas de las lágrimas ar-
dientes que los habían escaldado, pero la expre-
sión de su rostro era tan serena, que cualquiera 
L a mujer que hablaba en este tono firmo y re-
suello,. conocedora de lo que quería; ésta Lía de 
Trescault, que sin consultar con nadie había adop-
tado su resolución con una entereza increíble en 
hubiera podido creer, al verla, que si lloró fué ella, se parecía tan poco a aquella mujer capn-
cíe gozo, con oso llanto que resbala por las nic-jchosa e indolente como una niña mimada que 
buscaba siempre el apoyo do una volunfad ex-
traña para decidirse a hacer alguna cosa, que 
Micüv de Samaran no salía de su asombro al 
necesitado decirnos que nos amamos, como no 
fué preciso que nos prometiéramos el uno al otro 
para que cada uno estuviese seguro , dfl amor y 
de la fidelidad del otro... 
ras manos. 
Y hondamente conmovido esta vez, añadió son-
riendo: 
—Teniente marqués de*Trescault, sólo me res-
Después, estrechando a'ectuosamente entre las ! ta va ratificar, refrendar la elección de marido 
suyas las manos de Raúl, añadió con exquisita 
cortesía: 
—Mi coronel, mamá reparará lo que pueda te-
ner de incorrecta la forma en que me he vi'do 
mu; voluntaria y libremente lia hecho la gran 
Kicuela de Miguy, que tiene un corazón de oro; 
y al dar mi consentimiento, lo hago sumamente 
complacido y muv honrado. 
jillas sm quemar. 
Se hizo un pequeño silencio, que la señora de 
Trescault rompió, preguntando a su linda acom-
paflánte: 
—Me ha dicho Ribqu que tu pndi 
¿Sabes adonde tur".' 
—Sí." l í a ido a dar un paseo por 
hasta La hora del almuerzo. 
ha satirio. 
la monlana 
hubiera desaparecido en un remolino, de no Pane 
sotros, dejando al pobre, chiquillo incnnso- ^ 
hace tiempo que qu 
accio 
contemplar el radical cambio operado en el es-
pírilil do su fütürá madre pplítiqá. 
La muchacha, pues, se limitó n responder: 
Ks que yo quiero que sea usted feliz, Lía, 
como yo voy a serlo, porque se lo merece. E n fin, 
.Cuando vuelva le hablan- de la conveniencia ya me confiará usted sus proyectos. Y hasta en-
']<-. lijar la época de vuestra boda. Mañana' tie-•toWc<-'s, lodo lo que usted haga estará bien hecho 
líe que volver a Cap para lomar el mando de, y lendrá mi decidido apoyo. 
511 regimienlo, y antes de que nos separemos, de-j —Gracias, Iñjita, -lo sé; porque 
del matrimonio de mi hijo contigo. Si tu padrej Acercándose a la ventana del cuarto de su hijo,] favor, en la esperanza de que habrá do cor ^ 
consiente; como creo, te llevaré conmigo ^ Far- y etícffrhmándos^ sobre una piedra para- ver a cerme... f .qoé 10o Ct 
Ira vés de los cristales lo que pasaba en el inte- - —¡Oh!, ya lo creo..., ¡no faltaba más-—• 
rior'de la estancia, dijo sorprendida: 
—¡Cómo! ;,Pero aun no .está vestido mi Juan? 
con 
hilarlo como cuando era niño. . . 
Luego, fijándose en el traje que lucía Margara 
ta. Un sencillísimo vestido gris sin adornos 
ninguna clase, añadió sonriente: 
—Mientras tanto irás a cambiarte -de 
¿verdad, preciosa? 
—No; y voy a decirle por qué lo he elegido & 
tne todos los de mi ropero para ataviariue 
él, hoy, precisamente. Estoy segura de qtio 
el traje que prefiere Juan, y mi deber eS.;-^| 
gusto, complacerle en sus menores capricn ̂  
Pero no crea usted que sea caprichosa, no, 
preferencia que el lenienle Trescault tiene P 
este vestido, antes al contrario, es n a t u r a l í s i . ^ 
y viene a constituir para mí una nueva P™6^ 26,io 
de su amor. Sepa usted que este traje, tan \ £%( 
pretensiones, es el que yo llevaba el día que • 3i, 




























dos chiquillos corrimos río abajo ar 
de largas cañas para sacar del agua el ẑ P ^ 
de Alejandrito, que arrastraba la corriente V •* , efeci 
por no 
lablc. jfft 
Y cerrando los ojos como para evocar 
algún • recuerdo amable, prosiguió sin abíinc 
su airo pensativo de ensimismamiento: 
¡.Qué camino más largo el qi 
e recorrer desde aquél venturoso ^ ' ' ^ nn lido, 
dejar completamente arreglado este asunto'he podido convencerme de tu bondad innata.' ¡cierto, señora, que tengo que pedirle a 1,8 0ia-. 
.. . , . , •, . , , . „ i . , ,i k::_ i , . •, ..... k„Ur-/, Hr- n'r 'de 
ges para que pases a nuestro lado una lempora-
da, pues es conveniente que conozcas de ante-
mano las costumbres de l 'pa ís en que vas a es-
ftiíev 
, , N o 
a 
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r A R O T Q A Los j e í e s d e A r t i l l e r í a y a 
L A 1 3 W J U O r l e s t á n n o m b r a d o s 
, r>nP{ 100 INTERIOR.—Serie F 
^ 0 E (¿50) . 68'3^ D ^8.45) 68, 
TJ¡¿) 68 40: B (68.45), 68.40; A 


























P ^ / M U l f - S e r i . B (Id) . 
^ ; p O R 0 Í 0 Ó 1 ^ T E R I O R . - 5 e r i e E (81,60)̂  
A D (81,80). 81.80; C (82.50). 81,90;: B 
S ) . 82; A (83). 82.50. . 
^ POR 100 AMORTIZARLE.—Sene F 
yo?90) 92; E (91.30), 92;; D (91.30). 92; C 
foS)'. 92 B 91.30): 92; A (91.30). 9 ^ 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1917).-Sene 
s 5 { n M , 92; C (91,á0r. 92;; B (91.30). 92; 
A OBLIGACIONES D E L T E S O R O - S e r i e A 
nnUo), 102.30; B (102,30). 102.30. enero. 
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trrero, tres años; A (102.20). 
(102.20). 102,10, abril, cuatro años; A (101,60) 
ffin- B (101,60), 101,50, noviembre, cua. 
tfO años; A (101,50), 101.50; R (101,50). 
10150, junio, cinco años; A (102.20). 1C2,30; 
r (10̂  20) 102,30, abril, cinco años. 
AYUNTAMIENTO.—Empréstito, 1968 (98), 
98; Villa do Madrid. 1918 (84,75). 85; 1923 
(90), 90,25. 
VALORES CON GARANTIA DEL ESTA-
DO—Caja de emisiones, iprimera (84,25). 
04." Transatlántica, 1925, noviembre (92,50), 
q2 50- 1926 (98,50), 98,50; Tánger Fez: se-
inlnda (100), 100,25; tercera (99,75), 100. 
"CREDITO LOCAL (98,10), 98,20. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco, 
, 100 (36,25), 86; 5 por 100 (96,75), 96,40; 
6 por 100 (107), 107. 
EFECTOS EXTRANJEROS . — Marruecos 
(80,30), 80,30. 
ACCIONES.—Banco de España (630), 630; 
ídem Río de la Plata, nuevas (160), 160; 
ídem viejas (40), 40; Telefónica (99), 99; 
Fénix (265). 268; Azucareras preferentes: 
contado (96,50), 96,75; ñn corriente (96,50), 
96.75; Felguera (57,25), 56; fin corriente 
(56,50), 56; fln próximo, 56,50; M. Z. A.: 
contado (446,75), 446; ñn corriente (447). 
446; fin próximo ''450), 448,25; Nortes: con-
tado (478,50), 477,25; fin corriente (479), 
477,50; fin próximo (481), 480; Auxiliar Fe-
rrocarriles (140), 150; Mercurio (140), 160; 
Tranvías (88,75), 89; E l Aguila (200), 210. 
OBLIGACIONES.—Unión Elécrica, 6 por 
100 n02), 102; Alicantes: primera (314), 
313,25; segunda (385,50), 385; F (90), 90;' 
H (97,5(1), 97,75; I (102,25), 102,25; Ciudad 
Real (98,65), 99,35; Nortes: primera (70,75), 
70,75 ; tercera (69,25), 68,75; quinta (68,75;, 
68Í50; 6 por 100 (102,50), 101.60; Valencia-
nas (98.30). 98,40; Asturias: primera (69,50), 
69; Medina a Salamanca, interés varia-; silverio Gallego Gutiérrez para el de la 4.a, 
ble (48), 54; Ríotinto (101,50), 102; Peña-, don Luis Massats Tomás para el de la 5.a, 
rroya (96,90), 96,90; H. Española, B (94,65), don Francisco Coello y Pérez del Pulgar 
94,75; Ciiade, 6 por 100 (100,90), 100,80; para el de la 6.a, don José Bordoy Pujol 
Transatlántica, 1920 (99), 99; ídem 1922 para el de la 7.a. 
(103), 103 ;' «Metro», 5,50 por 100 (91,25), Don Lorenzo del Villar Besada para di-
91,25; Tranvías (101,50), 101,75; Minas del rector de la primera sección de la Escuela 
Hif, bonos, C (88), 88. ¡Central de Tiro (Madrid), don Marcelino 
MONEDA EXTRANTFRA. — Francos (26,, Díaz Casabuena para el de la 2.a (Cádiz) 
26; libras (31,74), 31,74; dólcr (6,55), 6,56.^ don Pedro Albaladejo Alancón para el 
E l Rey firmó ayer decretos proponiendo: 
a los coroneles de Artülería don Carlos 
Sánchez Pastorfido para director de la Aca-
demia, don Domingo Marcide Cano para 
el mando del primer regimiento ligero 
(Ciudad Real),- don Luis Gascón Portillo 
para el del 2.° (Getafe), don Luis Rodríguez 
Caso para el del 3.° (Sevilla), don Amaro 
Alufre Dueso para el del 4.° (Granada), don 
José Cantó Figueras para el del 5.° (Valen-
cia), don Luis Mazeres Lated para el del 
6.° (Paterna), don Enrique Alvarez Zueco 
para el del 7." (Mataró), don Juan Vanrell 
Tuduri para el del 8.o (Barcelona), don Jo-
sé Espí y Sánchez de Toledo para el del 
9.o (Zaragoza), don Alfonso Suero y La-
guna para el del 1.° (Barbastro), don Víc-
tor Pérez Vidal para el del 11.° (Burgos), 
don Manuel Suárez Sánchez para el del 
12.0 (Calatayud), don Nereo Martínez Lu-
ján para el del 13.° (Logroño), don Emilio 
Delgado Maqueda para el del 14.° (Valla-
dolid), don Julián Pardinas del Val para 
el del 15.° (Pontevedra), don Angel Sánchez 
y Sánchez de Toledo para el del 16.° (Se-
gó via). 
Don Francisco Ayenza Ferro para el del 
l.o a pie (Mérida,), don Modesto Aguilera 
y Ramírez do Aguilera para el del 2.° 
(Córdoba), don Francisco Botella Torremo-
cha para el del 3.° (Murcia), don Luis Mar-
tínez Uria para el del 4.° (Gerona), don 
Joaquín Gay Borras para el del 5.P (Hues-
ca), don Juan Delclós y Flores para el del 
6.o (San Sebastián), don Julio Pardo de 
Atin para el del 7.o (Medina del Campo), 
don José Alvargonzález y Pérez de la Sa-
la para el del 8.° (Astorga). 
Don Regino Muñoz García para el del 
regimiento a caballo (Campamento de Ca-
rabanchel), don Ensebio Arbox e Inés para 
el del primer regimiento de Montaña 
(Barcelona), don Ramón Várela Jáuregui 
para el del 2.o (Vitoria), don Eliseo Lori-
ga Parra para el del 3.° (Coruña). 
Don Román León Núñez para el del pri-
mer regimiento de Costa (Cádiz), don Luis 
Lombarte y Serrano para el del 2.° (Fe-
rrol), don Antonio Garrido Valdivia para 
el del 3.o (Cartagena), don Francisco León 
Garabito y Fons para el del regimiento de 
Mallorca, don Pedro Torrado Atocha para 
el de Menorca, don Enrique Alau Florez 
para el de Tenerife, don Guillermo Ca-
macho González para el de Gran Canaria. 
Don Vicente Almodóvar Gil para jefe del 
parque regional y reserva de la primera 
región, don Luis Taviel de Andrade y Ler-
do de Tejada para el de la 2.a, don Rafael 
Morello Climente para el de la 3.a, don 
B A S C E L O N A 
Inierior. 68,40; Exterior, 81,70; Amorti-
zable 5 por 100. 91.80; Nortes, 477,50; Ali-
de director del Colegio de huér fanos de 
























Más destinos de artilleros 
Por real orden de ayer de Guerra se des-
tina a las Inspecciones de las fuerzas y 
servicios de Artillería de las regiones que 
se mencionan, debiendo incorporarse el 1 
de enero próximo, a los siguientes jefes de 
dicha Arma: 
Tenientes coroneles señores .Español (Vi-
llasante, de la 1.a región (V.); Mowéndez 
(V.); Roca Carbonell, 
Fábregas, de la 4.a (V.-). 
Galbis Golf, de la 5.a (F.) ; 
i Orduña García, de la 6.a (F.); Sáez Orte-
P-cias. "-^5.50; liras. 111,12; libras,. Sa' des.ala 7;a (v-); Camarena Cuchillero, 
122.25: dólar. 25,21 : r-oronas noruegas, 638; * la b* (F-
cantes, .{55,25; Andaluces. 309,25; Orenses, 
29.65; Colonial, 78,50; francos, 26,10; li-
bras, 31,81. 
B I L B A O 
liltos Hornos, 138; Explosivos, 345 (pa-
pel); Resinera; 157; Banco Central, 79; 
Uiem Río fie lo Plata, 164 tnuevas-) ; Eléc-
trica Viesgo, 340; Unión, 162; Euskera 41. R o d r í g u e z T ^ r i a "2.» 
francos suizos, 487.25; ídem belgas, 351; de la 3a (F ) • Fábr 
llorines, 104; marcos, C00. j Comandantek, Gall 
P A B I B 
También son destinados al Banco de 
Pruebas de Eibar el comandante señor 
Nardiz Zubia, y capitanes. Revilla y de ia 
Fuente y Marín Martínez, que se incorpo-
rarán con urgencia. 
Disponibles supernumerarios 
El Diario Oficial dé Guerra publica 
marcos, 20,37; 'pesos argentinos^ igualmente una lista de un coronel, 13 te-
jientes coroneles, 49 comandantes, 38 ca-
francos. suizos. '87,25; ídem belgas, 351; 
ñorines, 10,14 ¿ marcos, 600. 
Pésé'tas, 31,78; francos. 122,25; dólares, 
4,8531; francos belgas, 34,87; suizos, 25.1025; 
liras, 101,87; coronas suecas. 18,15; no-

































Pesetas, 15,29; frailfcos, 397; libras, 4,8531; 
francos belgas, 13.91; suizos. 19.33; liras, 
4,44lí5; coronas danesa?, 26,35; noruegas, 
25,25. 
2IOTAS IIÍFCRSHATIVAS 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 313.300; Exterior, 63.000; 5 por 
100 Amortizablc 1920, 358.000; ídem 1917, 
275.000; Tesoro de enero, 25.500; ídem fe-
brero, 64.000; ídem abril, 10.000; ídem no-
viembre, 589.000; ídem junio, 526.000; ídem 
Wt& 1026, 18.000; Deuda Ferroviaria, 
122.000; Obligaciones municipales 1868, 
5-Ooo; Vil la Madrid 1918, 6.000; ídem 1923, 
i-ooo; Caja de emisiones, primera, 22.500; 
Transatlántica 1925, noviembre, 43.500; 
ídem 1926, 53.50c:; Tánger a Fez, s-egunda, 
22.000; ídem tercera, 9.500; Cédulas del 
Banco Hipotecario 4 por 100, 68.000; ídem 
|) por 100, 5.500; ídem 6 por 100, 237.500; 
Rédito Local, 15,000; Marruecos, 9.500; 
Banco de España, 2,000; Telefónica, 67.500; 
'higuera, 5,000; ídem fin corriente, 37.500; 
,4 , Próximo, 25.1)00; Fénix. 10.600; 
M¡£Í1Ía.r do Ferrocarriles, 5,000; Alicantes, 
•.l0o acciones; ídem fin corriente, 495 accio-
"v65; Idem fin próximo, 425 acciones; Nor-
es>i 57 acciones: ídem fin corriente, 100 
.OCWiTes; ídem fin próximo, 300 acciones; 
Jgmvias, 4-1.500; E l Aguila, 20.000; Azuca-
ras preferentes, 5.000; ídem fin corriente. 
Ilgpo;,Mercurio, 5,000; Río de la Plata, an-
cff*5' Una acción; ídem nuevas, tres ac-
j^nes; Hidroeléctrica Española 6 por 100, 
drit-00' Chade' 4-000; Unión Eléctrica Ma-
6 POr I00' 25-00n: luin^s fiel Rif, 
10^' 2rv500: TranSHtlántica 1920, 
2000 I 9 2 2 - 4-50O; Norte- Primera, 
25 «ok a terc,eTa' 9.500; ídem quinta. 
Por in Stunas' P^mera, 10,500; Norte 6 
drid7o 12-500; Valencianas, 14,500; Ma-
gacio;esa^Za"A1ÍCantc- Primera, 45 obli-
ídem & J • } 1 seS-i>nda, 152 obligaciones; 
C i u d a d ' 1 Ú e m H' 37-O00; klQm I' S-ooo; 
SalamanrV ' 5ao^0; Medina del Campo a 
5,50 ñor T' variabIc' ^-ooo; Metropolitano 
Arroya ' 25 000; T r a n ^ s , 12.500; Pe-
"ya/ 2.000; Ríotimo, 12,500 
Mone 
26.10 Da y 50.000 
1.000 
extranjera.—F?-ancos : 25 -5.000 a 
« 26. Cambio medio, 26 o 33. 
a ^-n C a r n J 31'68; ^ a 31,77 y 4.000 
a 3171 r™bl0 mcáin- 31,735. J 









•o00 « 6,55 
.ectuandos 
edio, 31,735. Dólares: 
b,"TisdTón de Bolsa de 
^«amenS P0„co . n p ^ i o >n" todos lo ; de-
sin ayer transcurrió unguna nota saliente. 
nCciones h r), ^ ' ^ ^ l0¿ amortizablc. Las 
g e n í . rialeS y b a n ^ i a s d e n o t é 
fUPr^ que . n '.'0'1 0-xccPli''"' do las Foi 
t ^ a ^ a i S fo f ^ b a r r i l e s dan 
fe^cioSf '•V""("¡''>", El cambio 
•Dicfo. ai' auandunadu v ^.st,-
^ ^ n ^ U T e n H " 1 1 1 1 ^ P" Partida 
*.v5erif>r abnnH; las rostantes snric> • 
^ ^ o r n S 0 ^ . ' 0 ' - " i " ' ^ ol 5 ' 
ü Qe España y río de la 
pítanos y cuatro tenientes, que continúan 
en las situaciones de supernumerarios, 
disponibles voluntarios y reemplazo por 
herido, enfermo o voluntario en que se 
encontraban anteo del 5 de septiembre pa-
sado, considerándolos administrativamen-
te como presentes en sus respectivas regio-
nes a partir del 1 del actual. 
Los ascensos por elección 
Siendo necesario un plazo para que la 
Junta clasificadora de ascensos por elec-
ción de los generales, jefes y oficiales del 
Ejército prepare y examine la documenta-
ción de los solicitantes, y no habiéndose 
recibido hasta l a fecha la de algunas re-
giones, se ha dispuesto que el examen, con 
ceptuación definitiva y formación de los 
cuadros de ascenso previsto en el real 
decreto del pasado septiembre no comien-
ce hasta el .0-, de enero próximo. 
Plata, ambos a los mismos precios ante-
riores. 
E l grupo industrial cotiza en alza de tres 
enteros el Fénix, de un cuartillo las Azu-
careras preferentes, de 20 unidades la So-
ciedad Española del Mercurio y de 10 la 
Fábrica de Cervezas «El Aguila»; en baja 
de 1,25 las Felgueras, y sin variación la 
Telefónica. Respecto a los valores de trac-
ción desmerecen 75 céntimos los Alicantes 
y 1,25 los Nortes y aumentan 10 enteros la 
Auxiliar de Ferrocarriles y 25 céntimos 
los tranvías. 
De las divisas extranjerf.^ no alteran su 
cambio los francos y las libras y ganan un 
céntimo los dólares. 
* * » 
A más de un cambio se cotizan : 
Tánger-Fez, segunda a 100 y 100,25, Ma-
rruecos a 80.45 y 80,30; Nortes, al contado, 
a 477,50 y 477,25; Tranvías, al contado, a 
88,75 y 89; Alicantes, a fln del corriente, a 
446,50, 446, 445,50 y 446, y a fin del próximo 
a 448,50 y 448,25. 
UN NUEVO AGENTE 
La Junta Sindical dió ayer posesión de 
su cargo al nuevo agente de Cambio y 
Bolsa, don Manuel Labiano y Vicuña. 
EMPRESTITO ITALIANO EN NUEVA YORK 
NUEVA YORK, 15.--Una Sociedad banca-
ria anuncia que ha sido autorizada por el 
Gobierno italiano a lanzar en el mercado 
americano un empréstito italiano de 20 mi-
llones de liras, destinado a la consolida-
ción de los bonos italianos a plazo corto. 
E l interés asignado es de 5 por 100. 
Las fábricas de electricidad de la ciudad 
de Berlín han contratado en Nueva York 
un nuevo empréstito de 20 millones de dó-
lares a 6,50 por 100, por vemticinco afios, 
ouyo tipo de emisión aún no se ha fijado. 
LA UNION MONETARIA LATINA 
BERNA, 15.—Al salir Bélgica de la Unión 
Monetaria Latina se hace más apremiante 
la cuestión de la conservación de la Unión, 
a consecuencia de las medidas monetarias 
que han tomado varios de los Estados 
miembros de la misma. 
E l Consejo federal suizo ha encargado a 
los departamentos interesados que estudien 
la cuestión de la conservación de la Unión, 
y ha llegado a la conclusión do que la 
denuncia del convenio monetario que hace 
Bélgica, a partir de primero de enero do 
1927 acarrea la completa disolución de la 
Unión. El Gobierno suizo ha comunicado 
su punto de vista a los países interesados : 
Francia, Italia y Grecia. 
a 
p e l i g r o s a 
h o m b r e 
es entre los 1 5 7 los 
30 años, cuando la 
semilla de la tisis se 
pone de manifiesto. 
La juventud es la edad en que se cometen más dis-
parates. Una tos o un resfriado cuentan poco ; a lo 
mejor una pulmonía se considera también 
como cosa de menor cuantia. Pues 
bien, en tal edad es preciso reforzar los 
pulmones, fortificar la musculatura y dar 
vida a todo el organismo. 
Nada tan eficaz para conseguirlo como 
tomar regular y periódicamente la Emul-
sión SCOTT. 
Muchas veces el consejo a tiempo de 
una madre ha salvado la vida de un joven. 
S a n t o r a l y c u l t o s F I R M A OTL R E ' V 
Recomendada por los médicos en casos de 
ANEMIA DESGASTE 
TISIS 
DIA 16.—Jueves—iátos. Ensebio, Ob.; Albi-
na, vg.; Valentín, Concordio, Naval y Agríco-
la, mrs.; Adón, Beano e Irenión, Ofce.; Anar 
nías, Azárías y Misael, niños. . •' J 
La misa y oficio divino son de S. Lusobío, 
con rito soraidoblo y color encarnado. 
A. Nocturna.—Sanguis Christi. 
Ave María.—11, misa y comida a 40 muje-
res pobres, costeada por doña Concepción 
Trigo. 
40 Horas.-Parroquia de la Concepción. 
Corte de María.—Carmen, en su parroquia 
(P.). S. José ÍP.), Santiago, S. Sebastian. 
Sta. Bárbara,, Sta. Teresa, Concepción, ban 
¡Pascual y S. Vicente de Raúl. 
Parroauia de las Angustias.—8, misa per 
petua por los bienhechores de la parroquia. 
Parroquia de 3. Ginés.—Novena a, JN. be-
ñora de los Remedios. 5,30 t , rosario, ser-
mon señor Terrero; ejercicio y reserva. 
Pnrrociuia de S. Martin.—9, misa rezada pa-
ra la C. de N. Sra. del Carmen y ejercicio 
del Sto. Escapulario. < 
Parroquia de Sta. Bárbara.—Novena a la 
Purísima. 11. misa solemne y Exposición; 
5,30 t., ejercicio, sermón, señor Rubio Cercas; 
reserva y salve. _ 
A de S José da la Montaña (Caracas).^-l»e 
3 a 6, Exposición; 5,30. rosario y bendición. 
Capilla de Cristo Rey (paseo de la Direc-
ción).—7 y 8, misas. 
Caballero de Gracia.—5 a 8, Exposición. 
Calatravas.—8,30, comunión para la C. de 
N. Sra. del Carmen en su altar; durante la 
misa de 12. ejercicio de la novena a Sta. Lu-
cía. 
HOUA SANTA 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, con 
manifiesto.—El Salvador y S. Nicolás: 11 m., 
con Exposición.-C. de María: 5,30 t.—S. Lo-
renzo: 7 t., con Exposición. 
Ig^sias.—Buena Dicha: 7,30 t.—Caballero 
de Gracia: 6 t.—Capuchinas (Conde de Tore-
no): 5 t., con Exposición y sermón.—Compi-
ladoras de Santiago: 8,30 ni., con Exposi-
ción.—Esclavas del toagraclo Corazón de woo-o: 
5 t.—Franciscanos de S. Antonio: 6 t.— 
Hospital de S. Francisco de Paula: 5 t.—Je-
sús: 6 t., sermón, P. director, y reserva.— 
N. Sra. de Lourdes: 5,30 t.—Pontificia: 5,30 t. 
Reparadoras: 5 t.—S. Manuel y S. Benito: 
6 t.—S. Vicente de Paúl: 5,30 t.—Servitas: 6 t. 
CULTOS DE LOS VIERNES 
Parroquias.—Almudena: 8, misa de comu-
nión para el Apostolado de la Oración.—El 
Salvador y S. Nicolás: Al toque de oracio-
nes, explicación de un punto do la Doctrina 
Cristiana.—N. Sra. de los Dolores: Al ano-
checer, rosario y víacrucis solemne. 
Iglesias.—Jesús: 10, misa solemne, sermón 
por un P. capuchino, con Exposición hasta 
la misa de 12 y. adoración de Ntro. Padre Je-
sús: 6 t.. Exposición, sermón-par un P. ca-
puchino, reserva y adoración.—Cristo de San 
Ginés: Al toque de oraciones, ejercicio con 
sermón.—Cristo de la Salud: 11 a 1 y 6 a 8, 
Exposición.—S. Vicente de Paúl: 5,30 t., vía-
crucis. Exposición y" reserva.—V. O. T. (San 
t.. Exposición, víacrucis. 
Muebles do lujo y económi-
cos. Costanilla Angeles, 15. 
los pantalones desde 10 pesetas de la sas-
trería «PLUS ULTRA», la de las trinche-
ras, gabanes y trajes magníficos. San Ber-
nardo, 56 (frente Universidad). 
JUVENTUD P E R P E T U A 
Curación radical del estreñimiento 
V E N T A E N FARMACIAS 
Laboratorio Atlantic. Santa Engracia, 8 
Su majestad , ha firmado los siguionteB do-
cretos: 
MARINA.—Reales decretos fijando las fuer-
zas navales para 1927, y aprobando las plan-
tillad da la Amada. , . , 
Promoviendo a contraalmirante a don An-
gel Cervera y Jácome, y nombrándole jefe 
de personal del ministerio r a general de bri-
srada de Artillería a don Juan Bautista La-
zaga y Patoro, que queda para eventualidad 
dfifl 
Dictando reglas para el i n g ^ . ^ ,la f3" 
cala activa de Infantería de Ma ma de los 
aífóreces de reserva auxiliar retribuida, y 
suboficiales de dicho Cuerpo. 
Propuesta de destino de jefe de Estado Ma-
yor de la Escuadra a favor del capitán de 
navio don Luis do Ribera; de . mando del 
Guardo Dato, a favor del ^ ^ don 
Manuel Ruiz de Atauri; do ascenso del capí 
tán de fragata don Rafael Martes 
ta don Fernando Delgado y del teniente cíe 
navfo don Manuel Guimerá; teniente coronel 
Z Artillería don Eugenio Pérez; comandan 
to don Gabriel Mourenlc .emente auditor 
de tercera don José Asensio y de cuarta 
don Eduardo Viscasillas; a f ^ f ^ ^ f ^ 
nomo jefe de segunda J086 Muñoz, dei 
de primera don Ildefonso Isadal y del de se 
-unda don Podro Charlo; del párroco de la 
Annada don Antonio ^»co' df 
mayor don Gregorio Sánchez Batrea y del 
primer capellán don Juan Pablo López. 
P Idem dePconceSión de cruz do ^ a ^ 
Mérito Naval blanca pensionada (profesora 
don Indalecio. Núñez Quijano; y de ia 
Buenaventura): 6 
sermón y reserva. 
(Este periódico 
eolesiástica.) 
« * * 
se publica con censura 
N O T I C I A N E C R O L O G I C A 
Ha fallecido en Bilbao, confortada con 
los Santos Sacramentos, la señorita María 
auxiliar femenino del Gobierno civil de 
Vizcaya. Su muerte ha sido sentidísima. 
Proteged de la humedad 
vuestros pies usando 
: h a n c l o s d e g o m j 
Hatea de fábrica que iisva cada pit en la suela 
De venta en las buenas zapaterías, 
bazares y arfículos de goma 
Depositario : E d u a r d o S c h i e r l o h 
Plaza Moneada, 5 : Barcelona 
1,25 EN PAKrílACIAS. 
GAYOSO, ARENAL, 2. 
De todos los sorteos remite billetes a • provincias y 
extranjero, remitiendo fondos a su administradora, doña 
Felisa Ortega. MADRID, PLAZA DE SANTA CRUZ, 2. 
C A J A S &&WeSIBLES 
Empotrada la Caja en la 
pared, éste queda lisa y 
sin salientes. L a caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Apartado Bi lbao 
bara to 
vendo urgente, ocho mil 
pies, esquina, entero o mi-
tad, entrada Pacíñco, Gu-
tiérrez de Terán, Avenida. 
Peñalver, 20. Seis a oclio. 
Bragueros cien-
tíficaiaente. 
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camas, chineros, sillas, al-
fombras, cortinas, gran 
variedad de obiotos. pro-
cios baratísimos marca-
dos. Palaí'ox, 15. 
\S.Ol IS.ESUS 
ESCORIAL. Alquílase casa 
nueva entre pinares, sitio 
Romeral, ventilación, sol, 
baño, electricidad. Razón: 
Castelló, 10, segundo iz-
quierda, Madrid. 
ESPACIOSO entresuelo, 
mucha luz, se alquila pa-
ra industria, tienda ofici-
nas u otras. Se hanín re-
formas a gusto del inqui-
lino. Ventura de la Vega, 1. 
" '"" co^mVas 
MANTONES Manila, alha-
jas, papeletas Monte, ro-
pas. La casa que más pa-
pa, Sagasta, 4, Compra 
Venta. 
COMPRO papeletas Monto, 
alhajas, dentaduras, pinza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 772. 
r&fiS señoritas de buena 
presencia y distinción se 
precisan para oíror • r'i 
pequeños muestrarios y 
por cuenta de casa i-.vtra..-
jera artículos do moda a 
casa do familia. SupHo y 
comisión. Escribir señor 
Palomar, aparuul.) -L. 
L.VsK VVV/- \> 
MAESTRO titulado, cató-
lico, pr.ictico, necesito pa-
ra niüfs. Escribid: Apar-
tado 8.0C5, edad, estado, 
aspiraciones. 
O F E R T A S 
SEÑOR formal, conocien-
do contabilidad, leyes, tra-




nes modestas; acreditará 
competencia, moralidad, 
solvencia. Escribid: señor 
Blár-quez, Montera, 19.— 
Anuncios. 
O P T I C A 
TURISTAS: Gemelos Zeisa 
y otras marcas. Estereós-
copos, vistas todos países. 
Vara y López, Príncipe, 5. 
VENTAS 
VENDESE finca en Villal-
bf., 10.000 metros cuadra-
dos, con hotel, dos pisos, 
sólida construcción, cale-
facción central, baño, la-
vabos, huerta, jardín, ga-
rage, etcétera; aguas abun-
dantes; pesetas 135.000. De-
talles : Belén, 4, ferrete-
ría. Madrid. 
M0eda^irLIufrTm7ento"s por V Patria a don 
Eladio Ceano Vivas. 
GRACIA Y JUSTICIA.—Nombrando presi-
dente del Consejo judicial a don Rafael Ber-
mejo, presidente del Supremo; vocal a don 
Ernesto Jiménez Sánchez, magistrado; vocal 
do la Comisión do Códigos a don Ensebio Coe-
llo Colón, catedrático de penal ,on Barce-
lona. . . . 
GUEKRA.—Disponiendo pasen a la prime-
ra reserva don Mariano Moreno Alvarez, ge-
neral de la quinta brigada do Caballería, y 
don Donato García Maldonado, como ]efe de 
Estado Mayor do la segunda región. 
Promoviendo a general de brigada a don 
Daniel Cáceres y Ponco de León, de Cabaüe-
ría, y don Salvador Salinas Bellver, de As-
tado Mayo?. 
Nombrando jefe do Estado Mayor de la se-
gunda región al general do brigada don Fran-
cisco Hidalgo Martínez; do Ja quinta a don 
Juan Díaz Garvia; de la tercera región a don 
José Sánchez Ocaña y Bcltrán; jefe de seo-
ción del ministerio a don Joaquín Gardoqur 
Suárez; general de la quinta brigada de Ca-
ballería a don Daniel Cáceres y Ponce de 
León. 
Proponiendo la cruz do María Cristina a un 
jefe y 33 oficiales; el ascenso a nueve oficia^ 
les; la del Mérito Militar, de primera, roja, 
a 223 oficiales, y de primera, bicolor, a un ofi-
cial; la concesión del empleo superior a dos 
jefes, seis oficiales, un suboficial de Ingenie-
ros y tres sargentos moros; del empleo de 
alférez de Infantería (E. R.) a siete subofi-
, cíales de dicha Arma; do alférez de Infan-
de las^ Mercedes Polo Salvatierra, oficial tería de compiemento a un suboficial de com-
plemento de dicha Arma y de oficial moro 
do segunda a tres sargentos moros. 
Idem- la concesión de la cruz de segunda 
del M.nito Militar, roja, al capitán de fraga-
ta don'Guillermo Díaz y Arias Salgado; du la 
do María Cristina de primera a tres oficia-
les; la de un 50 por 100 de su sueldo anual 
en la Medalla do Sufrimientos por la Patria 
al comadante don Nicolás Cáceres Sánchez; 
í'd6'¿i'á' dóñ Diego Ordóñez Plores para el man-
do deí regimiento San Marcial, núm. 44, y a los 
teniente coroneles don Alfredo Navarro Se-
rrano, para el del batallón Cazadores de Afri-
ca, número 7 y don Agustín Muñoz Grande, 
para el del de Montaña Lanzarote, número 9, 
y al coronel médico don Maximino Fernández 
Pérez para el primero de Sanidad. 
LIQUIDACION VERDAD 
desde hoy, de todos los tejidos de sedas, lanas, 
encajes y peletería, haciendo descuentos del 20' 
al 70 por 100 y cediendo el local. 
ESPARTEROS, 7. Antigua Casa Juana. 
E L ILUSTRISIMO SEÑOR 
F A L L E C I O 
E L 17 D E D I C I E M B R E D E 1917 
R. I. P. 
Las misas que se digan el 17 en las Re-
ligiosas de Góngora hasta las diez, y, todas 
en Santa Bárbara; el 18 en el Santo Cris-
to de la Sal'ud y el 1 de, enero en la pa-
rroquia de Santa Bárbara, a las once y 
media y doce, se aplicarán por el eterno 
descanso de su alma. 
L a familia 
R U E G A a sus amigos le en-
comienden a Dios. 
(3) 
Para esquelas, RAMON DOMINGUEZ VIVES 
Barquillo, 39, principal. Teléfono 62-81 M. 
VARIOS 
HAGO camisas, calzonci-
llos y reformas. Arroyo, 
Barquillo, 9. 
If.EUM ATICOS: Vuestra 
curación os segura, radi-
cal, rapidísima. Pedid el 
«T r at a m i e n to a n t i rre u m: 1 -
tico Hernaiz» y os conve;,. 
cer-us. Se remite gratis el 
i folltto explicativo. Esori-
Id: Apartado 9.050, Ma-
ALTARES. Esculturas re-
ligiosas. Vicente Tena. 
Frosquot. 3. Valencia. To-
léfono internrbaho .907. 
CAO A compra-venta preci-
sa socio capitalista. Apar-
tado 12.170. 
^ELOJEO composturas, .T. 
líoy, Carrera San Joróiu-
1110, .'5. 
TOESTrPwTiiSTOn y dibu-
¡06 gratis fpdn Prensa OB-
pañola. <:Star.>, Montera, 15. 
?l~ yzzizz ¿"(i '~W\ 1 - • 
salta y •.arregla a domici-
lio. Escribid: Smit, San 
ünofre, 6, perfumería. 
ESTERAS, tapices coco, al-
fombritas, limpiabarros 
medida, nadie más barato. 
Qucsada. Magdalena, 15. 
GABANES, trincheras, pa-
raguas, maletas, alhajas, 
relojes, muchos artículos 
ocasión. Desengaño, 20. 
CAMAS doradas, matrimo-
nio, 180 pesetas; camera. 
110. ISo tenemos competi-
j dores. Desengaño, 20. 
GRAMOFONO, 20; gramo-
la, 90; discos, 1,50, garan-
tizados. Desengaño, 20. 
ARMARIO luna biseladlT, 
125. Comedor, 450. Dormi-
torio completo, 325. Desen-
gaño, 20. ^ 
VENBBSE piano semintic-
ivo, buenas condiciones, To-
1 ledo, 122r segundo centro. 
i PARA HOMBRES 
i Ayer, venI rudo; iir.v. nnjii. 
¡ to; es quo uso la Paja do 
Tusto, c a r ra ü ar, 
I Corseteria. 
Suscripciones a 
E L D E B A T E 
EC reciben cu; 
Quiosco do E L EEíJ^'n 
Calle de Alcalá 
Frente a las Calatravas 
HA F A L L E C I D O 
E L DIA 15 D E D I C I E M B R E D E 1926 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición do Su Santidad 
r . r . p. 
Sus hermanas, doña Anacleta y doña De-
metria; sobrinos, primos y don Enrique de 
Anstegui y doña Ana María Rodríguez Bera-
za de Anstegui, 
RUEGAN a sus amigos le encomien-
üen a Dios en sus oraciones. 
La conducción del cadáver se verificará hoy, 
a las CÜATKO de la tarde, desde la casa 
mortuoria, AKLJNAL, número 20, al cemen-
terio de la ¡Mvcramontal de San Isidro v al 
.funeral el sábado, día 18, a las DIEZ Y M Y 
DIA B E LA MAÑANA, en la parroquia' de 
ban Gmes. 
POMPAS FUNEBRES. S. A.. ARENAL, 4, Tel.» 44. 
CUARTO AÍIIVERSARIO 
E L SEÑOR 
\ \ m m ]au¡er SoIfíio y teWíuanco 
Congregante de San Luis y alumno de 
preparatorio do Ingenieros Agrónomos 
FALLECIO EN MADRID A LOS DIEZ Y 
S I E T E ANOS, E L 17 DE DICIEMBRE DE 1921 
Habiendo recibido los Santas Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
bus padrés, los marqueses de la Solana; 
hermanos, abuela, la m'arqjíesa viuda de la 
Solana; tíos, prirti'OB y demás parientes, 
R U E C A \ a los que fueron sus ami-
gos que no lo chiden en sus oraciones. 
Las misas quo so celebren el día 17 on la 
parroquia del Salvador y San Nicolás, do 
-Madrid; on la iglesia del Sagrado Corazón, 
Colegio do Sai) •Icsé, Convento do la Compa-
ñía de María (Enseñanza), misa de diez y 
media y alnmbrado en las líeligiosas Escla-
vas do Valladolid y en las parroquias do 
ílaro (Logroño), Halar, de Burebti (Burgos), 
Soto do Córralo (Rnleiicia) y tod-s los 17 en 
la Santa y Angélica] Capilla de Nuestra Se-
ñora (leí Pilar de Zaragoza, serán aplicadas 
en nutVngio do su aliña. 
Varios señores Prelados (icnen concedidas 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
C A S A R E A L . 
E l Nuncio de Su Santidad presentó a 
sus .majestades a los sobrinos del Pontí-
fice, que se encuentran en esta Corte. 
Monseñor Tedescliini, al salir, dijo que 
los sobrinos de Su Santidad iban encan-
tados de sus majestades, que se habían 
mostrado en la larga entrevista afectuo-
sísimos y atentos sobre toda ponderación. 
Agregó que desde Palacio marchaban a 
visitar también a la infanta doña Isabel. 
Despacfto.—El presidente y los ministros 
de la Guerra y Marina. 
Cumplimientos.—El director general de 
la Guardia civil, general Burguete. El i 
agregado militar y naval italiano, coroneli 
Marsengo, en visita de despedida, por sa-
lir el domingo para su, país, en uso de' 
permiso. 
— E l próximo martes, a las doce, la So-
berana, acompañada de sus augustas hi-
jas, de las infantas y Obispo de Madrid, 
efectuará el reparto del Ropero de Santa 
Victoria. 
—Próximamente los Soberanos y su au-
gusta madre, visitarán la Escuela de Ma-
! tronas «Reina Cristina». 
I — E l Monarca, desde Gnadalperal, reno-
¡ vó su pésame, (por telégrafo, a la familia. 
: del señor Maura, con ocasión del primer 
i aniversario de su muerte. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 373 me-
tros).—11,45, Nota de sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12, Campanadas de Goberna-
ción. Cotizaciones do Bolsa. Intermedio. No-
ticias do Prensa. Primeras noticias meteoro-
lógicas.—12,15, Señales horarias. Cierre.—14 a 
15,30, Orquesta Artys. BoleCín meteorológico. 
Bolsa de trabajo. Información teatral. Inter-
medio, por Luis Medina. Noticias de Prensa, 
17,30, «Cuento re presentable», por Luis Medi-
na. «Viajo científico alrededor de mi cuarto», 
por el doctor Zito. — 17,55, Cotizaciones de 
Bolsa.—18, Música do cámara, por los seño-
res Francés, Outumuro, Del Campo, Cassaux 
y Franco, y señorita Gisy Katsor.—21,30, Lec-
ción de Francés, profesor Vornet.—22, Cierre. 
BARCELONA (E. A. J . 1, 325 metroa).—. 
18, Radiotelefonía infantil.—18,30, Trío Radio. 
18,50, Boletín del servicio meteorológico, co-
tizaciones1 do los mercados internacionales, 
cambios do valores y últimas noticias.—20,45, 
Retransmisión de la ópera del gran teatro del 
Liceo. En los intermedios, cierro de mercados, 
cambioa y últiniaM noticias 
PARA P R E V E N I S INUNDACIONES 
Los Países Bajos, ^ue es-
azados do inundación van 
>. H. 'CofhO medio "de oro-
LA HAYA, 15. 
tán siempre am 
a utilizar la T. 
lección. 
Desde que el Mose (ücahze tres metro* 
en Maestricht, la cstaalón de Hilversum 
empezará sus advertencias y comunicará 
regularmente la marcha del agua. 
S E C C I O M D E C A R I D A D 
BOLSA DE TISArAJO.—Cahalbro respeta-
ble, excelentes releí rucias, ouítoi Para cole-
gio pflí'tieillar, acompañar señor o niños, •et-
cétera. 
Dirigiéndose Secretaría do E L DEBATE faci-
litará nombro y dirección o avisará directa-
menta intnrAoa t̂-
M l L K M A I D BfcAfW 
a a o a a a ta_g 
B Ü I U 
Solo la leche condensada 
«LA LECHERA" 
substituye el pecho de la madre 
La mala alimentación es causa de que mueran anual-
mente en España más de 5G!000 niños menores de un año. 
Un cuidado mayor por parte de los padres en la elección 
de los alimentos que dan a sus hijos bastaría a reducir 
considerablemente esta cifra aterradora. 
No se trata de elegir un nuevo modelo de vestido para la próxi-
ma temporada,-se trata de la salud-tal vez de la vida de su hijo. 
La Leche Condensada "LA L E C H E R A " elaborada exclusi-/ 
vamente con leche fresca y rica en crema - analizada diaria-
mente en laboratorios propios - y azúcar puro, es el mejor 
substituto de la leche materna. 
La Leche Condensada " L A L E C H E R A " resuelve el 
problema de la alimentación infantil. Es la marca que 
recomiendan eminentes especialistas y la clase médica 
en general. No ensaye productos inferiores si 
aprecia en algo la salud de sus hijos. 
Pida muestras y folletos a la S o c i e d a d N c s t l é (Anónima Española de Productos Alimenticios) 
Vía Layetana, 41 - Barcelona 
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